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I
A Dream of Wonder
('urinus aiiil eager after her fall,
Alice ventured down the hall.
Cured of weeping pools (if tears.
She found herself in work to her ears.
She had to dance; she had to sing;
In fact, to do 'most everything.
Of rest and sleep there was none
Because of things that must be done.
Her fi'lciids were of the queerest kind,
Always distui'l)ing her jieaci.' of niind.
A hcantifiil iiarden one day she found;
With hirds and tiowers it did alioiiml.
There, once a wise old cater])illai'
With good advice did try to till her.
The crazy queen the game did win ;
The cat had nothini; more tlian a iirin.
( )idy a ilr<'am ! All vei-y true,
lint dreams can many marvels do:
Imagination, wondei', and surpriso.
The best of chiidh 1 they keep in your eyes.
They 1-enew your vision, k: c]) ali\'e youi' iileal,
llel]i you strive to make them real,
l^'or after y(jutli is over—e'en then
'Idle dreams lives on in the s(Jids of men.
E.VSI'Et! M. SOUUERS.
DEDICATICN
To the spirit of curiosity
—
that dihgent search for
truth we dedicate
this issue of
"The Virginian''
i
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recEWCKD
Be curious! Want wholeheartedly
to learn! Explore new and untried
paths! Keep forever your sense
of wonder! And what'
soever you want to
know, seek it!
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Alma Mater *
All hail. AhiKi Mater, Dear M.itlicr, t.i thee,
'I'hv (laiiiiliters ti'ue, fairht'iil ami loyal will he.
Thv gentle iustvuetioii, thy iuHiieiice so sweet,
Will iio with tiiem always— a izuide to their feet.
'rh\- lii\iini j)rnti'eti(.iii. thy uiii'tiiriui; care.
Will leail rheiii to eherish thiiiiis lovely and fair.
All hail. Alma :\later. Dear .Mother, to thee.
'Y\\\ daiiiihtc-rs true, faithful and loyal will he.
Thy lialls aud arcades witli their calm, classic air.
Thy campus with hlossem ]ierennially fair.
Thy trees, and thy fountain, thy \'inc co\-cred walls
Will live in their memory, whatever hefalls.
Though far from thy care and ])roii>ction they roam.
They still hold rhee dear, as a well heloved home.
All hail. Alma Mater! Dear .Mother, to thee
'l"hy daughters true, fairhfid aud loyal will he.
—li:-\,\ii-: .MAsri-:i;s Tare.

M:;?
. lll\' IlUl't
\\ '!) lt;;iii ilH-ih !•( •!terisli iliii)i;>
All b;ui. Aliii^i Ahuer, JJeiir M>-
T',\ (::!dirii?cr- n-n.'. faiflil'iil ;i;i'
'i'hv earn j>n.-- vv h i-r-sou; i^ v
Will live ill rlielJ' !UC'!li!.r_v.
Tl iiij^li far- fniii thv rare .
Ti)- V s:ill boM rho,. .leiir. ;•
All Jiaii. Ahnii Ara'cv ' ''
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Advice from a Caterpillar
First (if all," said the ( 'atcr|iilhii'.
"'VcW nic wild and what V(Hi arc."
J hardly kimw." ivtortccl Alici-
\'\^^ lii'cii chaiiiicil sii iiiiicli I feel like war.
l''ir>t 1 "ill -hurt, and next I'm tall.
.\ii(l ihcii Till -trctc-lii'il I'miii near In far,
llii! I can'l c.xiilaiii a I liiiii: almiil iiiysrlf.
Please tell me. Sir, wlio and what ii<iii art'.
'.\e\-er iiiiiiil !" and llii- (|iiile >leriily.
•
I iiiiisl know the delilll id' Vdii !"'
I "ill \"ery -di-ry. Sir."" pelilely.
dim i"m not myself leday— it's true!"'
.\ii(l with that she tnriied areniid.
1 ieiil (111 >eekilii: senielhini: new.
••('nine haek !"" demaiide(l the ( 'alerpi liar :
r\'e many weii:lity wnrds fnr yen.'"
•l\ee|i yniir lelllper. little i^irl."
•Ila\e yell any nmre sneh adxdee f
"
.\sked .\liee lirnwilli: \'ery red
.\iiil aiiury at his tniie nf ice.
••^'e>, I'x'e nmre,"" he calmly stateil.
•What -i/e dn yen think i> nice '.
Tin tired of lieiiii; three inches liiu.h.
1 feel—oh—as small as mice!"
Three inidics is a charniiiii: height;
Vnn'll iift used Tn lu'ini; small.
.\ hire fr.iiii tlie side nf this mn>lirn(im
Wniihl make ynii frnin nmre than six feet fall
The nrher side uf llli> Infty seal
Will make ynn \ery Iniii: and tall."
'I'lieii away he wri,ni;lei] thrniiiih the grass.
And Alice knew that that was all.
—E. S., '34.
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Our Faculty
JlKAI.lZI.\(i TJlA'l' AT -I'lMES W K JIAXIO .NOT
FULLY Al'PlIEc'IATKI) TIIEJI, THAT WK
IIWK IKirinKIl IIII'.M. AMI I'A'KX, TO
Ol'l; SIIAMIC. 1IA\K CIMTIUIZED TIIUM,
VVK TAKK Tins OPl'OliTUNITY TO
ICXI'KESS OUn OKATITUDE FOR
THE IIELl' rilKV HAVE GIVEX
US IX ALVKIXG OUl; DTtF.AMS
(I'll Mr. TKTE
1,
J
2 5 1
-
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Junior Class Song
Striviiiii' (.'\er. yielding never,
Seeking to do our best.
Junior Class, Junior Class!
We'll never stop
"Fil «(' reach the top
And make our hotter best.
( )ii\var(l and upward go !
Sti-i\ ing to ever show
T(. the classes of old S. T. C.
That we'll true and loyal he
To the green and white ot ';!:!
Sophomore Class Song
It's red and white
;
It's red and white.
The pride dt e\'ery Sophomore.
(
'onu' on. ye old girls.
Join w ith us new girls
It is Sophomore now
We cheer, rah ! rah !
AYe've got the pep. girls.
We've got the rep. girls.
No nnitter wliat our ri\als say.
l"(n' there is imne to fear.
The gang's all here :
Sii hail to Siiphoinores ! Hail !
Freshman Class Song
Come on, let's get together and i\u it right.
Fight, light. For ole green and white.
Tliough the way is hard and long.
Our hearts are ever so strong.
Come on. let's light, light For olc green and white.
We'll will the liattle anil win it right.
Loyal s]u'i'it e\i'r true
Our class will hring to you.
r 26 ]
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Sophomore Class Song
I r's red arid white ;
It's red and wliiie,
'\"-;c jii'ide of every Si.phnmnre.
v'linie oil, ye nlii unU.
Jiiiii with us new p.irl-
Jt is SoplioriKH-e U'W
W'c ehepr, IT.h I r;di '.
\Ve"v(' s<}\ the |K'j,i,, jiirU,
We've -ot l!ie ivp, o-ir"-.
\(i iiiat'i'r » ha' iUii' ii .a!- <a\
.
! or 1 here i-^ se::^- ic fear.
So ii;!ii io S'phohioro.-. ! Mail I
Freslunan Class Song
r-nie (ai. it-;"- u-: I • It ri^i'V,
Fivid. ii'Jn. r..r _ . : .
jht for oie y:i-e(>n :ind white,
d win !' r^uiii.
;l
'
hrih:,!: t() vo,l!.
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Awakening
m
Fai- inli) the (li.^tani-c failiiii;.
Swiftly, surely iilidcs the ilrcaiii:
( )!' its iiiai-\-cl and its wDiidcr
Liiiiicrs hill a siiiiilc iilcaiii.
(
'ilfious ])('<>|ilc. (idd advciitiii-c,
^lad i;ay parties, trials rare,
I'ddls of tears and lia]i]iy i;ardeiis.
Alelt like luil.lile- ill file air.
iiilii realm- ai;l(i\v witii fancy
Hasty cdnK s a sudden dawn.
Look! Its lime now to awaken.
.Vll, tlie Wonderland is j^diie I
I''or a moment now tile dreamer
Utllis her sleep heniiste(l eyes ;
Stands creel and hrcatliinii deeper,
liichcr. wiser, iiladder, cries:
l'\-e heeii di'eaiiiiiii; . . . sfraiii:ely dreaiiiiiiij
l)reainiiiii in a straiii;c delii;ht— . . .
lint r\'e wakeni'd -Life. Lm ready!
Oil. iii\- WonderhiiKl. aood-nii;lit !""
-V I ltd IMA I' i:r/rz.
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I MISS VIRGINIA BEUl-OKD
llijHiinui) Member of Senior CIiis
The VIRGINIAN
HENiUETTA COI! X W E EE
liisluiii
WINCHESTER. VIIUUMA
Alpha Kappa Gamma: Pi Gamma ilu : Mu Omega;
Dramatic Club, Secretary, 28-'29, President, '29-'30;
Y. W. C. A., Secretary, '30-'31; Cliairmaii Class Council,
'29-'30; Chairman Freshman Commission, '28-'29; Senior
Chaperon, '31-"32: "U" Club; Class Hockey Squad, 'iH-
'30; Class Basketball Team, '29-'31; Y. W. C. A,; Ath-
letic Association.
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iili
-MAi;(iAi;Kr addlk.max
Malhcmnlir:i
I I!K\VE. VIKGIMA
( uiiniiif^liani Literary Society ; C'liuial t'luli,
2!.l-'o2; Ai-appella Cliuir, 'SU-'ai;, Senior (_'liornl
(.'lub, '31-'32; Mathematics Club, President, 'o\-
'32; Y. \V. (_'. A.; Atliletie Association.
[ VIRGINIA WILLS BAILEY
I'riiiiiiiii Kil 111(1 1, oil
WIMISdl!. VIIKJIMA
Klenieiilary Teachers' V\u\\. "Mt-':)! : Oratorio
Society, '.'il-'i^i; OrclieMra. '-Jll-':!!!: Acapiiella
Clioii. ':;(!. :ll ; I'alette. '2S;i2; Association of
Cliildhood j'.ducation. '2'.i-':!2 : Choral ( lulj. 'iS-
':il; Senior Clioral ( Itili. Sei-retarv. ';il-':S2.
ill/
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MARTHA MILKS BAKER
// isti)i)i
EMPORIA, VIRGINIA
El Circulo Espniiol; Y. W. C. A.; Athletic
Assdciation.
FRANCES ANDERSON BARREL
L
ilathemalics
BUCKINGHAM, VIKGINIA
Mathematics Club; El Ciiculo Es])aii(il;
Sodalitas Latina : Le Cercle Fraiic^ais, 2,S-'2!1;
Y. W. C. A.: Athletic Association.
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VIK(4IN1A liLIODSOK
Iloinc Ecoiiontirs
BALTIMORE, MAKVl.AM)
Zcta I'au; Student Coiuicil. '30-'31. •:!1-':!-,^
;
StiuliMit Standards Comniitteo, Seoietaiy, '2'.)
30; De-Ho-Ec Club; House Council; Y. W.
C. A. Membership Committee, '31 -'32, Service
Comniiltee, •30-'31; Athletic Association.
lii
ETHEL HALL BOSWELL
Biologi/
SOUTH HILL, VII!<;lMA
Baseball, Class Team, 2'.l-'31, Captain, '31;
Basketball, Class Team, '30, Varsity Squad,
'30; Hockey, Class Team, '30, '31, Varsity
Siiuad, '31; Volley Ball, '30, '31; Field and
Track, '30; Y, W, C. A.; Atlilctic Association.
The \ lUGlNlAN
NANCY URQUHAKT JiOYKlN
HiHtory
EMPORIA. VIRGINIA
N'lRGlxiAX Staff, Photographic Editor, "31-
'32; Senior Chaperone; Cotillion Club; N. B.
B. 0.: Le Cercle Francais; El Circulo Espanol;
Athletic Association, Y. W. C. A.
HARRIETT BUTTS BRANCH
HiHiory
NORFOIJ-;, VIRGINIA
Zeta Tau; Pan - Hellenic Council, '30-'31,
President, '31-'32; Cotillion Club; Sodalitas
Latina ; Y. W. C. A., Social Committee, '30-'31,
World Fellowship Committee, '31-'32; Fresh-
man Advisory Board, '31-'32; Athletic Associa
tion.
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TllC \ IJtlrilMiViN
11
1 ^^^R^H^^^^H 1
1 ^^^Hp y.iJMril^^^B
ly,*
^^BflfH ^'"'Qh^^I MARY ALICE BRISTOW
% ^^^B / i^^^l Iloinr Econoniivs
\
^^^^^L '^ S^^^^l LOCUST HILL, VIKCILXIA
Oe-Ho-Kc Club; GianddKughters' Club; Y.
W. C. A.: Athletic Association.
','1
i
7 (•
!| ii
^^^^^f^ '%M^^^^H
III
KATHKYX LOIS CLAUU ^^^^H ^K^^^l
1 li>oh„j,j ^^^L ^^^^1
JK 1)RE\VEY\ II.I.E. VIKGIMA
' Le Cercle Fraiictiis: Cotilliou Club: X. B.
^^^^^^^^^^^ft
^fl^^^^^^^^^l
^^^Hp ^^^^H
B. 0.; Y. \V. C. A.: Athletic Association. 1^ ^^H
i
^^^1
V 136]
^^A^H
ft
.
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ANNE LOUISE CLAYTON ,
Piimari/ Eihical ion
PdRTS M OUT 1 1 . \' 1 R(l I M A
Choral Chih. 28-'32; AcappcUa ( lioir, -.U :
Soiiior Choral Club, '3L Vice-rresiilent. :{l-':i-2:
Association of Cliildhood Ediu-atioii. •2!l-'32:
Elementary Teachers CInli. \'iee-President. '31-
'32; Portsmoiith (lull. Tvcasuri'r. '3(1 '31, Presi-
dent, '31-'32; Y. \V. ('. A., Sin;; C.unmittee,
'31-'32: Athletio Asso.iat i..n ; Class lloekey
Team, '2!l-'31. Cajilain. ';; 1 : Class llasketljall
Team, '31; Class \-.,ne.v I'.all Team, '31; (lass
Baseball Team, '31; ( unniiii;ham Literary Soei-
etv; Oratorio Soeietv, .ll '32.
I ml
^ih
NELL CLTNGENPElsL
Histoi 1/
LYNCHBUBG, VIRGI.MA
Class Hookey Team, '30-'31 ; Class I'.aseliall
Team, '31; t la.ss Volley I'.all Team, '31; Cla-s
Ba.sketball. '32. Captain. 'Jll.
Mi\.\
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};3\
MARY COXXALLEV
Latin
liLACKSTONE, VIRGINIA
Sodalitas Latina; Le Cercle FraiiQais; Alpha
Phi Sigma; Sigma Pi Rho: Y. W. C. A.: Ath-
letic Association.
m
LILLIAN FRANCES CRAWFORD
Latin
STAUXTOX. VIRCIXIA
Alpha Kappa Gamma ; Pi Gamma ilu
:
Sigma Pi Rho; Alpha Phi Sigma; Y. W. C. A.,
Treasurer, '31-'32, Chairman Alumnae Com-
mittee, '30 -'31; Senior Chaperon, '31 -'32;
Freshman Advisory Board, '31 -'32; House
Council, '30-'31 ; Sodalitas Latina, Secretary.
'30-'31; Tributum Staff, '30-'31 ; Cunningham
Literary Society, Secretary, '30-'31; Athletic-
Association.
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TTAXNA LOUTSA CRAWT.l'^V
.l/».s/r
CrMliERI.AMI. \ IUCI N lA
Zi'ta Tiiu; Cotillion Chili; Student Council.
Nice-President, '31-'32; House Council, Presi-
dent, '30-'31; Sodalitas Latinii; Le Cevcle Fran-
lais; Choral Club; Senior ( linral Cluli. •:il-'32;
College Orchestra; N'. W . C. A.. Music Com-
mittee, '•2n-'30; Social (.Committee, •30-'31: Ath-
letic Association.
GWENDOLINE L. DANIEL
Hislory
ROANOKF.. VIRGINIA
Pi Giamma llu; Alpha Phi Sigma; Cotilliuii
Club; Dramatic Club, Assistant Stage Man
ager; Palette, Reporter, '30-'31, Treasurer. '31
'32; Orchestra, Treasurer, '29-'32, President.
'30-'31; Voice Stafi', Art Editor, '30-'31, Assist-
ant Art Editor, '31-'32; Le Cercle Francais;
Campus League; Class Council, '31-'32; Y. W .
C. A., Publicity Committee, '28-'29. Music Com-
mittee, '30-'31 ; Athletic Association.
The VIRGINIAN
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MARY ELEANOR DAVTR
l-:ntilish
SAI.I.SIURY. .MARYI.AMl
Kappa Delta Pi: Beta Pi 'Jheta ; Sigma Pi
Kho : Alpha Plii Sigma ; The Voice, Associate
Editor, '31-'32; Y. W. f. A., Chairman Town
(iirls' Committee, '31: Le Cercle Francais,
President. '30-'31 : Sodalitas Latina, Treasurer,
"30-'31: El Cireulo Espanol; Ruflner l^iterary
Society; Senioi' Clioral Chili; Senior (,l\rirtet.
Oratorio Societv; Atlilctii- Assuciatioii.
XANCY HAMTLTOX DeBERRY
I'rhiiuiii Ediinithiii
roRTSMOlTH. VIRGINIA
Cotillion Club; ilu Omega: N. B. B. O.
;
Voice StafY. Circulation Manager. '29-'30: Asso-
ciation of Childhood Education, President, '31-
'3'2; Y. W. C. A.. Social Committee. '30-'31
Elementary Teachers (Inli; Atliletic Associa
tion.
I
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KUZAIlhri II 1)I!K\\UN
SEDLEV. VIIUilXIA
]:)el)ate Chili; Dniniatic CIuli. Assistant Stage
Manager, 'SU-'ai. Stage Manager, •:il-'.32, Exeevi-
tive Board, '31-'32; Ruffner Literary Soeiety
;
Y. W. C. A., Membership fonimittee, ':iO-':U.
Sing Committee. '.'^l-'.S^: Atlililetie Assm-iat ion.
Ill
If,!
FRANCES EDWARDS
Hiaim II
CHATHAM. NIIUJIMA
Alplia Kappa Gamma : Student Council. Ex-
Offieio. ".31 -'32; Student Standards Committee.
'31-'32: Athletic Association. I^resident. '31-':)2.
Treasurer, '30-'31: Nolimda SlalV. -.W.W .
Monogram Club, '30-'32. X'ice-I'icsidcnl. IIO
'31; Captain Varsity Hockey Team, '31, \;\v
sity Team, '2S-'31, Captain Class Team, '2!)-'3(l.
Class Team, '28-'31; Varsity Basketball Team.
'29-'32, Class Team, '30-'32, Captain, '30; Hon
orary Varsity Baseball Team. '20-'32, Cuptain.
'30; Honorary Varsity Volley Hnll 'IcMni. ^il-
'32, Class Team, '29-'32. Captain. "liH-'.-iO;
Archery Champion, '31. Manager, 'ill; N. \\ .
The VIRGINIAN
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It
ilAliV I.OIISK. KLLIOT'I'
Kittilisl,
WINFAl.l.. VIIUIIMA '
Ka|i|iii Delta Pi: Pi (iaiiiiiui Mil; Sigma Pi
Klio; Alpha Phi Sigma; lloiuiida, Editor-in-
Chief, '31-'32, Associate Editor, 'SO-'ai; Vik-
GiNiAN Staff, Assistant Editor-in-Chief, '29-'30,
Assistant Literaiy Editor, '30-'31; Debate
Chib; Ruffner Literary S:iciety. Treasurer, '30-
31; Sudalitas l.atina; Editor of I'rllnil urn.
2!l-'3(); V. W. C. A.; Athletie Association.
MARGARET RUTH FISTTER
I'll mart/ Education
rOBTSMdUTH. vrRGIMA
Pi Oaninia Mil; I'alcttc; Uulliicr Literary
Society, ['resident, 31-'32; Ass4iciation of
Primary Education; IJebate Club; Debate
('onncil. '31-'32; Elementary Teachers Club;
\'. W. I'. A.. Church Cooperative Committee,
•30-'31: Portsmouth Club, Secretary, '30-'31,
Vice-President, '31 -"32; Dramatic Clulj; Ath-
letic Association.
The VIRGINIAN
:l|i
LUCY ELDRIDGE FI'l ZOERALD
lAitin
CRKWE, VIRGINIA
Pi Gamma ihi ; Sigma Pi Klio; Al]iha Plii
Sigma; House Council, '31 -32; Y. \Y. C. A.,
Alumnae Committee, '20-'31; Sodalitas Latina,
President, '31-'32, Historian. '30-'31 ; Tiihiitiim
SI a IT. '-i!! '30; Atliletie Association,
III
EK\
RUTH C. FLOYD
Primary EclKcritioii
ERIE. PENN,SYLVAXI.\
Pi Gamma Mvi; Alpha Phi Sigma; RuH'ner
Literary Society; Class Treasurer, '30-'31 ; Tin'
Voice, Editor, '31-'32; Cotillion Club; Associa
tion of Childhood Education, President, '30-'31;
Elementary Teachers Club; Chairman of May
Day, '32; Student Standards Committee, '31-
'32; El Circulo Espanol ; Y. W. C. A., Sing
Committee, '31-'32; Athletic Association.
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SUSIE VANN FLOYD
Elementary Education
lIir/rON VILI.AOE, VIRGIXIA
Kappa Delta Pi ; Pi Gamma Mu ; Rotunda
Staff, Proof Reader, Summer, '31 ; Elementary
Teachers Club, '30-'31; Y. W. C. A., Vice-
President, '2'2-'23, Chairman of Morning \\ ate li
Committee, '22; Dramatic Club. '22-'23 : Athen-
ian Literary Soeietv, '22-'23 ; Athletic Assoeia-
§
MEDORA BEALL FORD
Primanj Ediirnlion
LEXINGTON, VIKGIMA
Sigma Sigma Sigma -, Chi ; Alpha Phi Sigma ;
"U" Club, Treasurer, '30-'31 ; Cotillion Club.
Reporter, '30-'31 ; Association of Childhood
Education; Shenandoah Valley Clul): "\ . \\
.
C. A.; Athletic Association.
If!
TJic MIUilNlAN
VIRGINIA ilcDONXKI.L KUIVIZ
BUTTEKWdltTll. \ I lull.MA
Alplia Phi Sigma: Class Hockey Toani. 'ol-
"M; Rutt'iier Literary Sciei<>ty : VA Circuld
Espanol, Reporter. :!0 :!! ; V. \V. ('. A.; Atli-
Ictic Association.
iii
VIRGINIA GEE
Latin
KENBRIDGE. VIRGINI.\
Beta Pi Theta; Sigma Pi R!u.; Aiplia I'lii
Sigma; N. B. B. 0.; Cunningham Literary
Society; Le Cercle Frangais; Sodalitas Latina ;
Y. W. C. A. : Athletic Association.
The VIRGINIAN
m
w.
AGNKS LEE GRIGG
AMELIA. VIRGINIA
.\. n. M. 0.; SoiUilitas Latiuii, 2!)-':jO; Le
e'ercle Fraiieais, '30-':il ; Y, W. C. A.; Athletic
Association.
I
HAZEL ELIZABiyill HALLOWAV
Elcinriihii'i/ h'i!iiciitii)ii
I'ETEKSIilKc:. VIRGI.M,\
Pi Gamma ilu; Alpha Phi Sigma; Rotunda
Staff, Reporter, '2n-'30; Rural Life Club, Vice-
President, '30; Elementary Teachers Club.
Secretary, '31-'32; Senior Hockey Team. '31;
Ruffner Literary Society; Mission Baud; Y. W.
C. A., Secretary, '31-'32; Athletic Association.
The VlJUaNlAN
RE'I'I'A WKAVEl! UAKUV
I'l-imani Ediiivlimi
KU.NlililDCK. \ IKCIMA
Sigma Sigma Sigma; X. I!. I'., d. ; < ntillioi
Club; Assoeiaticiii (.f (1iil.Ui(M,il iMlncatiuii
Viee-Presicleiit. 'lU-'li-J; i.c (ciclc lMan(,-ais
Cuimingluim l.itri-arv Siuicty; \. W. (' . A.
Atlilt'lic Assuciatiuii.
SARA KIMBROUGH IIUBARD
Laiin
BUCKIXGHAIE. VIliOI.NIA
Kappa Delta Pi; Pi Gamma ilu; lU'ta I'i
Theta; Sigma Pi Rho; Alpha Phi Sigma;
Rotunda Staff. '31-'32; Ruffiier Literary Soci-
ety; Le Cercle Frangais; Sodalitas Latiiia;
Debate Club; Dramatic Club; Campus League,
'31-'32; Y. W. C. A.; Athletic Association.
The VIRGINIAN
AXXIE KATllLKKX HUNDLEY
Histoijt
t'Al.l.A N lis. \- IKGIMA
I'illsvlvania Chili. Tivasurer. 'iD-'.-iO; RutV-
iKT Lid'iaiy Soc-iely. Secii'tary, '31-'32; Moiio-
iiX3.n\ Club, Tveasuier. '3U-'31; Hockey, Class
Team, 29-'31, Varsity Team. '29, Varsity
Squad, '30; Basketball, Class Team, '29-'31,
(lass Squad, '30, Varsity Squad. '30; Volley
Piall. Class Team. 29-'31. Honorary ^'arsity
S<|uad. •2'.i-':',0; I'.aseliall, Class Team, '29-'31,
(a]itaiii. '!'.). Ibiiiurary Varsity Squad, '29-'31;
Blazer Winner: Track Team; Y. \Y, C. A.;
Athletic Associatiiin.
Kl 'ITl 111 NT
ROCKY .Mdl.NT. \I1!(;I.MA
Alpha Kappa Gamma; Alpha I'lii Sigma;
ilu Omega ; Oratorio Society ; Senior Choral
Club, Vice-President, '31-'32; Senior Quartet,
'31-'32; Senior Chaperon; Acappella Choir;
Cotillion Club; Choral Club, Treasurer, '30-'31;
\'. W. C. A., Chairman Coiit'crcnces and Con-
ventions Committee, ':!(i':;i. Cliairman Social
Committee, '31-'32; S,,|,l i,. Representative
Student Ciiuncil. '311; l.c (Vi.-lc Kranc^ais; Ath-
letic A^S(]ciatioM.
Tlic \ IKGINIAN
CilAKLOTTE WILLIAMS HUTCHINS
POBT.S.MOtlTH, VIRGIMA
Alpha Kappa Gamma; Pi Gamma ilu;
Alpha I'hi Sigma; Zeta Tau ; Vikgixian Statf,
Assistant Business Manager, '29-'30, Business
Manager, '30-'31, Editor-in-Chief, '31-'32; Stu-
dent Council, '30-'31 ; Student Standards Com-
mittee, '31-'32; Cotillion Club; Senior Chap-
eron ; Euffner Literary Society ; Portsmouth
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association.
LOUISE PERKINS JOHNSON
English
FORK UMOX. VIKGINIA
Student Standards Committee, '31-'32; V. W .
C. A., Freshman Commission, '29-'30, Chairman
Conferences and Conventions Committee, '31-
•32, World Fellowship Committee, '30-'3I, Sing
Committee, Chairman, summer, '30; Service
Committee of Class, Chairman, '30-'3I; Le Cer-
cle Fran^-ais; Athletic Association.
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KLLEN EARLE JONES
History
IIILLUALE, VIRGIMA
Zuta Tail; Cotilliun Club; N. B. B. 0.
:
I'lt'shmaii Advisory Board : Senior Chaperon:
I'rayers romniittee. Chairman, '31-'32; Soda-
lilas Latiiia, •2'.l-'31; Y. \V. C. A.; Athletic
Assoeiation.
EVELYN JONES
Elementaiy Eihicatioii
CLAEKSVII.I.E, YIKOINIA
Cotillion Club : Elementary Teachers Club
;
Dramatic Club, Property Manager, '31-'32;
Ix'ofiinda, Humor Editor, '31-'32; Elementary
Teachers Cluli, President, 31-'3-2.
m
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LUCIE ANNE LANE
History
SURRV, VIRGINIA
Pi (iamiiia .Mu; Al]ilia Plii Sigma; House
I'lPiuK-il, 31-"32; Cuimingham Literary Society,
\'i(e-President, '30-31, '31-'32; Senior Choral
(lull, Librarian, '31-'32; Le Cercle Irangais;
V. \V. C. A.; Athletic Association.
II
VIRGINIA B. LOWE
History
UXIVERSITY. VIKlil.MA
Mu Omega; Cotillion Club; "14" Club;
Freshman Commission, '28 ; Choral Club, '28
;
Rotunda Staff. Literary Editor. '30-'31. '31-'32:
Y. \V. C. A.; Athletic Association.
iiiii
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BESSIK HANKINS ]ANGH
Lii fin
rcilirsMdl'TII. VIRCI.MA
Sigi.ui in Kho; Ivappa Delta Pi; Beta Pi
'I heta ; Alpha Phi Sigma; Pi Gamma Mu; Le
t'ercle Frangais, Secretary, '31-'32; Sodalitas
Latina, President, '30-'31; Tributum, Editor-
in-Chief, '29-'30; Cunningham Literary Society,
Ircasurer. '20; College Orchestra; Y. W. C. A.;
Alhlclie A-M«i:itioM,
Ami
CATHERINE WALLER MARCHAXT
Music
JlATllKWS, \IHGIiN'IA
Sigma Sigma Sigma; Choral Club; Cotillion
Club; N. B. B. ().; ^^ \\. C. A., Music Com-
mittee, '31-'32; AthU'tic Association.
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IRENE JIEADOIt
Elementary Education
NORFOLK. VIRGINIA
Association of ( liildlinod Echicatioii. Set-re-
tarv, '31-'32; Elementaiv 'IVai-lieis t'luh. Re-
porter. 31-":J-2; Y. W. (.'. A.: Athletic' Associa-
tion.
XAX GWEMDOEVX MEAKi
Biology
XEI.FA, VIRGIM.\
iia Mu: Alplia I'lii Si-nia ; ^. W .
lyers Committee. ';JU-';!I, Reporter,
I'i (Jan
C. A., I'l
'31-'32; Virginian Staff. Assistant Literary Ed
iter, '31-'32; Chairman Student Standards Com
mittee, '31-'32; Fresliman Advisory Board. '31
'32; The Voice Staff, Literary Editor, '30-'31;
Debate Club, Reporter, '30-'31; Sodalitas La-
tina, Vice-President, '30-'31: Cunningham Lit-
erary Society, Secretary, '30; l]astern Shore
Club, Treasurer. 'SO-'Sl : Student Assist mt in
Biology, '30-'31. '31-'32; Athletic Asso,iati..n.
!|iS^m
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llili
MAin KIJZABETII iroCAULEY
Vliemistri/
NEW HOPE, VIRGIMA
Al|>lia I'lii Sifjiiiii ; Htiiilent Coiiiioil. Senior
Kcpreseutative, •.•il-'32; N. B. B. 0.; Ruffner
]jiterary Society ; Mathematics Clul) -, Shen-
andoah Valley Club; Y. W. C. A.; Athletic
A-;soci;iti(>n.
UAlj
I
ELIZABE'm PAINTER
Elementaii/ Kdiuiition
DRAPER, VIRtllNIA
Y. W. C. A.; Athletic Association.
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VELMA LORRAINE PET'I'Y
Borne EcoiioniicK
ETTRICK, VllUilMA
De-Ho-Eo Clul). President. 'SO-":!!, Reporter,
•31-'32; House C'ouiieil, Viee-President, "Sl-'S-Z;
Junior Choral Club. "ill-'Sl: Senior Choral
Club, '31-'32; Debate Cluli. Representative De-
bate Club Council, '31-'32; Cuiiniiiaham Lit-
erary Society; Y. \V. C. A.. Si'rviri' Ciniiniittee.
'30-'32; Athletic Association.
BERTIE SPENCER PRICE
Mnllicniatics
PARMVILI.K, \ IRGIiNIA
Mathematics Clul); Cunniiigliani l,itciniy
Society; Y. \V. C. A.; Athletic Assudation.
w
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CLEO Rl'TH QUISEXBERRY
Mdlhematirti
STONE Mdl'NTAI.N. VIRGINIA
Aljiliii KapiJM (ianiiiui; Moiinur;im Club,
I'lcsiduiit, •:j0-"32; L'hiss Treasurer, ;U-'32;
basketball. Varsity Squad, '29-'32, Class Team,
"2t)-'32, Captain Class Team, '30, Manager, '31
:
Hockey, Varsity Team, •20-'31, Class Team,
•2!l-'31; Volley P.all, Class Team, '29-'32, Cap-
tain Volley Ball Team. "SI; Baseball, Class
Team, '29-'31; Field and Track, '29-'31; Arch-
ery. '29-'31. Head of Arebery, '30: Dramatic
Club, Pre-s At;cnt. ':!! : KulVm'r Literary Soci-
ety, \"icc-l'residcnt. '31; Mathematics Club;
Rotunda Staff, Rei)ortcr, '3l-'32; A'iKGINIAN
Stafr. Assi.stant Advert isint; Kditor, '31-'32;
The Voice Staff', •30-'31,
irn
RUTH ELIZABETH REYNOLDS
Mathemoticf!
FARMVn.LK. VIRGINIA
JVIathematics Club; t'unning Literary Soci-
ety; Y. W. C. A.; Athletic Association.
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ANNE WATKINS KK'E
IMl in
FAHMVII.l.K, VIHGI.NJA
Kappa Delta Pi; Heta Pi Tlu-fci ; Aljilia Plii
Sigma; Sigma Pi Klio; Zcta TiHi ; Scnii>r
Choral Club; Sodalitas Latina; \.v Cerclo
Kvan<,'ais, President, '31-';?2: Dclmte Cluli, •2<1-
•:i(); Ruffner Literary Sncirly; V. W. C. A.:
Athletic Association.
CATHEPJNE NEWTON Kll'l Kl!
El e?)!ml nil/ Hiliiriiliiiii
liOWr.lMl GKKKN. VIRCIMA
Alpha Phi Sigma; Association of Childhood
Education; Mission Band; Mathematics Chili:
Elementary Teachers' Chih: \. W. C. A.; Ath-
letic Association.
m
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DORIS VIRGINIA ROP.KRTSOX
OlHIiCII UOAll. VIHOINIA
Pi (iniiinia .Mil; Alpliii Phi Si;t;mii ; Debate
CIuIk iliithonuitios (.lull. X'iee-Presiilent ; Cun-
ningham Literary Society: Y. W. C. A., Service
Committee, '30-':31, Reporter, '31-'32: Athletic
Association.
AKMISTEAD .JANE SCOIT
MllHir
TAZEWBLL. VIRGINIA
Alpha Kap|>a (Jaiiinia; I'i Ka]i]ia Sii;nia
;
V. W. C. A., President. -A\--ii. JIusic Com-
mittee, Chairman, '29-'30, Undergraduate Eep-
resentative, '30-'31; Student Council, Ex-Officio.
'31-'32; Class Hockey Team, '30-'32; Palette.
President, '30-'31; Chapel Committee, Chair-
man, Summer, '31; Rotunda Staff, '29-'31, Busi-
ness Manager, Summer, '30-'31; Choral Club;
Association of Childliood Education ; Senior
Chaperon; Student Standards Committee. '31-
'32; Jlay Court, 'ol-'.'li; Athletic Association.
a:
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NAXCY TERESSA STTAXER
liioJuf/i/
I.EXIXr.TOX, VIKCilMA
Class Secretary, '31-'32; Campus League.
'31-'32; Fresliman Advisory Board, '31-'3-2;
Senior Chaperon; Class Hockey Team, '31-'3"2;
Cunningham Literary Society, Treasurer. "SL
32; De-Ho-Ec Chib. 28-'29: Shenandoali V-a\-
k'V Chib, Vice-President. '2n-'30: Y. W. C. A..
Membership Committee. '31-'32, Service Com-
mittee. ^JO-'Sl ; Atliletic Association.
LILLIAN B. SHEl'HERD
EngJinh
BLUEFIELD. WKST \IRGINI.\
Cotillion Club; Dramatic Clul); Conferences
and Conventions Committee; Y. \V. C. A.; Ath-
letic Association.
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MAKTIIA VON SCHILLING
Fnnrh
IIA-MI'lON. VIKCINIA
A1|jIki I'hi Siniiia; licta I'i 'I lu-ta : Zeta Tau
:
ItiiH'Ticr Litcraiy Society, Sfcietary, '30-'31 :
L(' CiTclc Franvais. \'ice-l'resideiit. "31 -'32; El
Civciilci Ks|iaiinl; V, \\. ('. A.; Atliletic Associ-
ation.
FLOSSIE SMITH
Eleiiii-iitiirji Kihii-aliiiii
HOLLAND, VIKtil.NlA
Y. W. C. A. : Athletic Association.
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EASTER jrAKCTERTTTE SOUDERS
/;h.//,.s7,
I'KIKKMUIUI. \ IKCIMA
\\:\\>\y.\ Dcltii I'll Al|ilia Ka|i|ja (iniiiiiia;
I'.cia Pi llu'ta; I'i I lamina Mu; Alplia I'hi
Si>;iiia; Class 'licasiiriT. '^'J-'.'Sd ; Ihiusc Couii-
I'il, Sci-iftary. 2!l-':!(l; M..ii(.';ram ( lull. 'I'roas-
uier. "iy-'iO: \'. W. C. A., ('oiifcrmccs and
((iiivriitidiis ('ciiniiiittcc. ^ll-'ltO; Class Sirru-
lar>. 'IIO-'IU L l.c ( ert-lo KiaiH;ais, \'ice-Presi-
ilciit, '3(1
-
'31 ; Riill'iicr l.itcriiiy Society,
I'lcsident, 'Sll-'Hl; V'/ir \iiur. I^itcrary Editor.
':;(l-'31: Atliletic ( ouiicil. Scrivtaiy, '.'iU '31 ;
Diaiiiatic Clul), Business Manager, '3)-'32; The
\u-,ii,nn„. Literary Editor. '31-'32; Basket-
ball. Class Team, '2S-'31, \'arsity, 'i!l-'31. Sport
Manager, '29-'30. Cajit liii Xarsity Team, '32-.
Hockey. Class Team, '2S':il, X'arsily. 2!l-'31;
\',i!lcy I'.all. Class Team, '2!1-'3I, Honorary
\arsity, '311: liascliall. Class Team. '2!1 ; Field
and Track. Ili"li I'oini Winner. '311.
MILDKEI) WllllE STEERE
Upanisli
PETERSBURG. VIRGIM.X
I'.cta I'i'l'hcta; Aljilia I'lii Si,i;ina ; On'licstra.
I'rcsident. 31-"32; Senior Clioral Clul); El
Circulo Espanol, President, '31-'32; Le Cercle
Frangais, Treasurer. '31; Ruffner Literary Soci-
ety, Treasurer, '29-'30; Striiifr (>)uartette. '3(1
'31; String Trio. "31 -"32; Y. \V. C. A.; .\tlileti.-
Association.
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,\IAI!GAl;Kr MITCHELL STIFF
I'ninaiti Ed iiri, I ion
.NdHKdl.K. VIKOIMA
Citilliuii ('lull; CollcKV Ordiestra, '^S-'-i'J
;
Assoi'iiitioii lit' (liililliooil Kiliic-Htion, Treasui'er,
":iO-':',l, .jl-;i2; Y. \V. C. A.; Athletic
tiuii.
NANCY ST. CLAIR
Hume Evonomics
liLUEKlELU. VIKUINIA
Cotillion Club; N. B. P., O.; De-Ho-Ec Club,
Secretary, '31-"32: Y. W. C. A.; Athletic Asso-
ciation.
The ^'1HC;1N1AN
MAKTHA GWATHNEV WAl.TEKS
EngJish
RICIIilOM). VUtCIMA
Delta Sigma Chi; Cotillion ( luli. Secretary,
.)l-'32; "U" Club; Le Cerele Kiaii(,'ais ; Ro-
I inula Statl', Feature Editor, '31-'32; I'an-Ilel-
lenic Council. "SI'S''; Y. W. C. A., Pulilicity
Committee. '2!:)-'30: Athletic A.ssociatioii; Cam-
pus League, 30-'31.
FRANCES CHAPPELLE WEI81GER
Uaihcmiitus
BLACKSTONE, MKGINIA
N. B. B. 0.; Cotillion Club: Debate Clnb;
Mathematics Club; Le Cercle Franc^ais: Kl
Cireulo Espanol; Y. \Y. C. A.: Atliletic Ass,,.
elation.
Tin- \'IliGli\lAN
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L1^DSA^ WHITE
,1/H.S-lr
ARHI MHI ).N . VIKCil -N I
A
N. li. i!. O.; C(.tilli(iii ( lub; Clioriil Chili;
ScMiidi- Choral Cluli. 'liiMsiirer, '31-'32; CheiT
I.eader, '30-'31, '31-'32; Acappella Choir; Ora-
torio Society; Dramatic Club; Baseball Team,
2S-'2!I; Y, \V. C. A.. Serial Committee. '2!l-'3li;
Athletic Association.
ANNIE VIRGINIA WILLIAMS
Elcnit'iilm 1/ Efliicdtioii
NOKKOI.K. VIRGINIA
Association of Childhood Education; Orches-
tra, Treasurer, '31-'32; Choral Club; Cunning-
ham Literary Society; Elementary Teachers
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association.
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JANE J. WITT
EnglUh
WASHINGTON'. 1). C.
Debate Club, Piesident, '31-'32. Chairman
l)rl)ate Council. 'SO-'Sl, Secretary, '29-'30;
Senior ( hnral Club, President, '31-'32; Junior
( honil Club, Vice-President. '30-'31 ; Acappella
( lii.ir; Kresbmau Advisory Board, '3I-'32 ; Sen-
ior Chaperone; ( 'unningliim Literai'y Society,
I'resident. '31; Student Standards Committee,
'3(l-'31; Oratorio Society, Y. W. C. A., Vice-
I'resident, '31-'32, Cliairman Service Committee,
'3(l-'31, Service Committee. '29-'30; Atliletic
A-soeiation; President Clioral Club; Cliairman
Sins Conunittee ; Chapel Committee, Suui-
nu-r, ^31.
GRACE VIRGINIA WOODHOfSE
I'dKTSMurni. vimiiMA
Kappa Delta Pi; Alpha Kappa Gamma; I'i
Gamma Mu; Alpha Phi Sigma; Zeta Tau;
Chi; Student Grovernment Association, Stiulent
Council, '28-'32, Class Representative, '28-'3(i.
Secretary, '30-'3I, President, '3I-'32; Cla-s
President, '30-'3I: Cotillion Club; "U" Club;
Pan-Hellenic Council, Vice-President, :!0-'.'ll ;
Class Council. '30-'31; Student Standards (\\m
mittee, Ex - Officio, '3I-'32; Dramatic Chili.
Executive Board, '30-'32; Ruft'ner Literary
Society; Sodalitas Latina; Campus League.
'28-'30; Senior Chaperon, '31-'32; Freshman
Advisory Board, ExOfficio, '3I-'32; Portsmouth
Club, Vice-President, '28-'29, President, '29-'3U
;
Y. W. C. A., Ex-Officio, '31-'32; Athletic Asso-
ciation.
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ANNE WOODSON
Musk-
EU.STIirH(i, VUUJIMA
Ali)hii Phi Signiii; Talette; Choral Chili
^
. W. C. A.: Athk'tic Association.
LOUISE WOODSON
French
LYNClIliURG, VIRGINIA
Kappa Delta I'i ; Pi Gainiiia ihi ; Alplui
Phi Sigma: Beta Phi Theta -. Chapel Com-
mittee, '30-'31; House CoTincil, President, '31-
'32; Student Council, '31-'32; Le Cercle Fran-
cais; Y. W, C, A.; Athletic Association.
IP
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Senior Classman Song
In uiiv c'lassimin we sing;
'ii»;i';
Onr praises we bring; Ljatj
With l..valtv lijli
And nur love trne.
"^'ou've inspired ns and lielped us
To e'er do our best.
So now let our love i^li'-il
And our true praises rest
Forever, Miss Bedford,
With you. Ijli]
—Words by ^Maimmia vox Sciiii.i.i.M..
—Alusic bv IIa-\.\a ( 'uawi.ev.
!i
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Senior Class Song
Seniors, Sciiidrs, ("hiss of ".'Si' !
Ked anil white nur colors.
To them we'll all he true
We've wcii'ked and jilayi'd tcjuether;
And now hefore we part
We give von. Dr. Jarnian,
^V part, each Senior's lieiirt.
Seniors, Seniors, ('lass of 'o2,
And to onr Alma .Mater's eohirs
We'll all 1h' faithful, loval, true.
—Er-rn Ht^vr.
—ITenkiet'ia ('()it>;\\K],
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Aspiration
'I'lic third niilcstdiie of ()\ir j(iurii('v i-caclicd
Lite l>cc;iiiH' iiKifc tlian merely (h-e:iliiiiii;.
Self-assiire(l. we fa('e(l <iiu- Wol'lil
As a place iKit made Inr seemiiiii.
Shaekleil 11(1 longer In- doidif and distrust
We east otf worn out ilhisioii ;
Looked at life straight and saw it (deai'.
Without its old and blinding confusion.
Fearless we (piatfed tlie wonderland hottle.
Drank of its truth, and hy it grew;
I'liafraid. we ate the still strange cake,
Tasted its sweets and liecaine strong and trno.
l!nl deep in our inmost hearts Inrked a ho])e,
A yiMrning to be completely free:
l<'ree to walk in a lovelier garden,
1^'ree to rest "neath a shadier tree.
.\nd we longed to rea.-h the hill tops;
( )f oui' own sel\-es the masters to be.
To nobly gain the last milestone,
To liianly grasp the Senior key.
— I .(J IS R 1 1 () I ) !•;
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iIAl!(;Al!Er (^ATIIRIGHT
I'^yos c.]iul with smiles a]icl lucnv cif ihmiI
Sliiidowe<l liy many a carctc-s ciiii."
Junior Class
Mutio: "To strive, ro soek, to timl. and imt to yielil."
Margaret Gatiiimoht Provident
Alice :iIooEE Vice-President
Margaret YorxG Sccretanj
Henrietta Tayj.or Treasurer
[73 J
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FRANCES ARMISTEAD
She was a friend indeed
Witli all a friend's best virtues shining bright
;
It was nil liriiken reed
You leaned im. when yiin trusted to hei'
miglit."
.MAIiCAUKT HELL
'How sweetly would the fresh sea-breeze
Shake loose ^-onle loeks of soft brown hair!"
iLAUOE BLALOCK
•Passions are likened most to Hoods and
streams
;
The shallow inuimur, the dee]! are quiet.''
LAI)\' l',(l(;(;s
•'Ihonjilit is dee|iei- than all speeeh."
FRANCES PAI'.KER LRADFOKD
-None knew her but to love her
Xone -iiiike lit hei but to praise her."
-MAi;<:AI!Kr UKOWX
1 think, therefore. I am."
\1R(MXIA RRYAX
"A |i.iet ec.uld not but be gay.
In such a joennil company."
ilARY CUSTIS BURWELL
"She shook her waves rouTid her head
And clasped her InnuL. and thought, and
thought."
Ill
III
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WIXSTOX l(_)Bl'.
'Thine eyes are springs, in whose serene
And silent waters heaven is seen."
FRANCES COLEMAK
"Out of sufli s:n-reil tliirst as trees.
The world shall lie n-iiiade."
HELEN COM<:i!
"Siuh a line do 1 roniemher
Wlioni to look at was to love."
LltTLLE CRUTE
"Eager to do and die. yield cacli his |ihi
the rest."
HOMOIZELLE DARDEN
'Affections are as thoughts to her.
MAE DOWNS
'Out of your iridescent heart
The yellow bees of sunlight dart."
PATTY ELLISON
'She sighs and dreams and thrills and glow?
Transligured with love."
RLTH FORD
"A form more fair, a face more sweet
Ne'er hath it been mv lot to meet."
m
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-MARJORIK ( )'FLAHP:I1T\
"Seeing only wliat is fair.
Si]>piiig (iiily what is sweet."
11ATT1I-: (ilM.IAM
111 in myself. Iiut I lieconie a jiiirtion of
aiuural me."
:\[ARY CT.TDKWFJ.L
.\lnsi,. is hive in >eairh of a wold."
MAEV (!l!K(;ORY
A friend is oin'. wli.i ninkeil ainonj; liis foes
I'.y him lie loves, ami stoned, and heal with
hlow-
Will still remain as friendly a> lieldre.
And to liis friendslii|, only add the more."
FRANCES GRUBB
•For if she will, slie will, yoii nniy deiieml
on 't.
And if she won't, she won't; so there's an
eiiil on 't."
:\IARTHA (ilXTId;
"Authority and order
Tier loyal hearl |Missess."
.lAXKT 11.\R1US
"Heard nudodies are sweel. hnt those unheard
are sweeter."
ilARGARF.T HIX
•Was a lailv stuh a ladv. eheeks so ronnd and
li|.s .o re,l
On her m-ek tlie small faee liiioyant like a liell
Hower on its hed."
li
i
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.MARGARKT JACK
How uood is man's life, tlic iiii'vi' living. Iin«
lil to (Miii>loy
All till' lii'iiil and tin' >.ul anil senses forever
in joy;"
.ienili<:k KNi(;irr
'Ihere is a garden in lier fac-e.
Where roses and white lilies j;row."
DORIS LAXK
'A >inile amid dark t'lowns—a gentle torn
AmoiiL; rude voices."
MAKOUERIIK MASSKV
Fair golden thouglits and lovely wor<ls
—
"
GLADYS :\rATTH]':\VS
A smile that >|iiead-. a -nn-liim
On li|i and eheek an. I limw:
So sweet a smile there is Tiot
In all the wide world n..w."
CLARA iiisrr,
•^'our eyes are frosted night
Your lieirt a warm Hower."
HARRIET JIOOMAW
Ladies, like variegated tnli|.s, show
"I'is to their idumges half their (diarms vvc
owe."
tOltlXXK MDSin
Her mirth the win Id reqnired;
She hathed it in smiles of glee."
The AaRGlNlAX
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.Vm.DliKD .MOUXTCASTLE
'Happj' maiden and lover.
Dreaming the old dream over.'
RACHEL ilcDAXIEL
"Yoii see. dear, it is nut true that woman
Was made from man's rib: she was really
made from his fininy lionc."
ALICE MoKAY
"Are not the mountains, waves, and skies a
part
Of me and of my soul, as I of them."
VEKXIE OBEX
Oh tlu' shidness of their gladness when they're
f;lad.
And tile sadness of their sadness when they're
sad,
But the gladness of their gladness, and the
sadness of their sadness
Are as nothing to their badness when they're
bad."
.STUART QUAIXTAXCE
'ihe way to have a friend is to be one.''
CORXELL\ QUARLES
"An inborn rharni of graeiousness
.Made sweet her smile and tone."
FKAXCES liATCLIFFE
"SIh' (loelh little kindnesses
W'liiili most lea\e undone, or despise."
-MAI'vV THOMAS RAX^T^S
'The joy of youth and health her eyes dis
played
And ease of heart her every look eonvey'd.'
^m
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HILDEGARD liOSS
"Xd iiielmioholy strain sho knew;
Hcv skies wore always l.ri>;lit and liluc.
W liicli ocliccd Un> j;la(liu>ss .if licr lirait."
.lAMC liOVAI.I.
'Tlio uU'vnal feminine Jotli draw ns upward.'
KATHRYX RO^STKl!
Blue were her eyes as llie fairy Ha\
Her elieeks like the dawn c.f day."
LEAH JAXE SnA\\'
'And gentle in their manner, they
Do bold things in a quiet way."
DOROTHY SXEDEGAR
One win. never turned his lia.'k liul nuuehed
lireast forward."
•lOSEPHlXE SPEXCER
Heart on her lips, and soul within her eyes.
Soft as her dime, and snnnv as her skies."
VIliGIXIA THORXHfLL
'I hat her fair form may stand and shine
-Make la^ight our davs and light her drea
WODDRl'TH TOWLER
"Rut as 1 found you true at lirst
I lind vou true at last."
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KLIZABE'I'M AWkLTIlALL
•'I'ours for iiistiinci': ymi kiuiw |iliysics, some-
thing of geology
;
Matliematics are your pastime; souls shall
rise in their degree."
V.A'/.VAAA-: WAHI']
() HJM. ,|nik lluwcr of woman.
Deep rosr of my de-^ire.
All l-",astern wizard made you
(If riiili and stars and lire."
KATIIKKYN \\ATKI!S
•High envied (lioiiijlits seated in a heart of
eonrtesy."
niOfiKNE WEST
•And si ill they gazed
And still 111,, wonder grew
That on,, small head eould I'arry
All il knew."
JENNI]': W HEELER
"Sing away sorrow
And east away care."
" y\.\\\\ Wl.XSTOX
A soul that is full ..f worlh and void of
]iride
LIl.l.l.W \\(),\IA(K
we loved lliee lor Illy wealth of wiimanliood,
'1 liy (jiiiel (|iiestioiiiiig. I liy sweet rejilies.
I liy patient brows that knew no hitter mood."
LILLIAN WlKlDLEY
'A pi'ifeel wiimaii, nolily planned
To warn, to (omf<irt. and command.
"
ill
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MARGAHKT ^O^N(.!
•She was lovelv and fair to see."
Junior Classman Son^
Here's to Miss llcr, our t'lassiiuiii sn ti'ue
She's l)eeii (Hir captain ami liiiiilc rliesc rliree years tlircniiili.
To lier \vc iiwc allei;iaiiee
To lier we i:i\'e (iiir ])raise
Fur llii-(iui:li her earnest ett'orts
We've been led to noliler ways.
So here's to ]iliss Her, tlie pilot of our crew,
The one we'll always cherish,
\W' i'i\'e OTir l(.)ve to \o\\.
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Wonderland Lessons
It sL'umctl a natural tliiiii: to du
To sit and talk sn well
With Lorv, Dodo, Eaiilct, Crab;
jSJ^o longer things seemed (incer.
She found that she could argue well.
Though all to no avail
;
She foimd that she could ])lay a game
With companions queer
;
She learned a lesson frdui a .Mouse
Whose tale was long with licnds ;
She grew so large, the tiny self
^^'as hid fri.mi vision (dear.
But then she shrank. (jIi. ([uite too much
xVnd wished to be once more
The self she was before she came
To Wonderland, the queer.
She looked at this and thai, ai'ouiid
Both sides, behind, befoi-(
—
She loved it all
And felt
She had gainecl mueli in tliere.
In Wonderland, the licnutiful. tlie lovely.
And the queer.
—Lot'isE Elliott.
$€PH€Ai€CE
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MISS VIRGINIA POTTS
Uuiioiaiy Member of Sophomore VIoss
The VIRGINIAN
ilARTHA 0. KELLO
WAKEFIELD. VIRGINIA
Freshman Commission, Chairman, '30-'31; Class Presi-
dent, '31-'32; Varsity Hockey Squad, '30-'31, Varsity
Hockey Team, '31-'32"; Class Basketball Squad. '30-'3l';
Class Vollev Ball Squad. '31; N. B. B. 0.; Cotillion Club;
Debate Club; Class Council, '31-32: Y. W. C. A.: Ath-
letic Association.
Sophomore Class
Moftu: "'Work (Hir iiKittd; success our aim."
Martha Kki.lo President
Sue Yeajian Vice-President
Elizabeth Ivei.t.y Secretary
DoEEEX Smith Treasurer
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ALICE VICTORIA ABERNATHY
DIXWIDDIE. VIRGINIA
Alpha Plii Sigma; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
HELEN FRANCES ALLEN
Un.WOKE. VIRGIMA
House CdUiu-il. '.S0-"31; Chiss Hockey Team,
'31
; V. \V. C. A.: Athletic Association'.
RUTH ATKINS
J[AKTI.\SVIIXE, VIRGINIA
Choral tlul); Association of Childhood Edu-
cation ; Y. W. C. A. ; Athletic Association.
MARGARET BANKS
ORANGE. VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; Cotillion Club; Dra-
matic Clult: N. B. B. (). ; Debate Club; Y. W.
C. A.; Athletic Association.
MARY BAYLOR
SWOOPE, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
NANCY BAYLOR
.SWOOPE, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Y. W. C. A.. Alumnae
Committee, '31-'32; Athletic Association.
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JIARY ARTHUR BILLUPS
NORFOLK, VIRGINIA
y. B. B. 0.: House Council, '31-'32; Cotillion
Club; Y. W. C. A.; Athletic Association.
ETHEL ilAE BLANKEXBAKKR
ZEUS. VIRUIMA
\\ ^V. C. A.: Athletic Association.
LOUISE BORUM
BIG STONE GAP. VIRGI.MA
Cotillion Club; X. B. B. 0.-. Y. W. C. A.
Athletic Association.
MARGARETTA BRADY
rORTSM OITTH . VI RO I N 1
A
Y. \V. C. A.; Atliletic Association.
VIRGINIA BRINKLEY
SUFFOLK. VIRGINIA
Alpha Phi Sigma: Zeta Tau; Pan-Hellenic
Council, '31-'.32; Cotillion Club; Le Cercle
Francjais; Sodalitas Latina; Rof inula Staff.
'31-'32; Y\ W. C. A.; Athletic Association.
VIRGINIA BROCK
SCHUYLER. VIRGINIA
N. B. B. 0.: Cotillion Club; Y. W. C.
Athletic Association.
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ELIZABETH BURGER
FAR^[VIU,E, VIRGIXIA
Alpha Phi Sioma: Le t'ercle Frangais; Ruff
iier Literary Society; ilatliematics Club; De
Ijate C'lul); Jlfinofiraiii C'lul); Hockey, Varsity
ScHiail, '30, Varsity Team, '31, Class Team
'30-'31, '31-'32; Basketball, Varsity Squad, '31
'32, Class Team, '31; Volley Ball, Class Team
'31
; Basel)all, Honorary Squad, '31, Class
S(|un(l, '31; Manager Field and Track. '31:
»
.
\\
.
(
'. A.; Athletic Association.
MARY LATONE CHRISTIAN
Tl'NSTALL. VIRGIXIA
House Council; \. \\. ('. A.; Athletic Asso-
ciation.
LOUISE CLODFELTER
NORFOLK, VIRGINIA
Cotillion Club; X. B. B. 0.; Y. W. C. A.;
Athletic Association.
ALICE COLLINGS
ROANOKE, VIRGINIA
V. W. C. A.; AthleticMathematics Chil
Association.
FANNIE MAY COLONNA
NORFOLK, VIRGINIA
Zeta Tau; Cotillion Club; N. B. B. O. ; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
NANNIE RUTH COOPER
PATRICK, VIRGINIA
Mathematics Club; Hockev Team, Captain,
'3U-'31, Varsity Hockey Squad. '30-'31. Hockey
Team, '31-'32; Volley Ball Team, '30'31
Assistant Manager of Hockey, '31 ; Y'. W. C. A.
Athletic Association.
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JIARGARET COPKNH.WKR
TAZEWEI.I.. VlmilMA
Pi Kappa Sigma: X. 1!. P.. ().; V. W. (_'. A.;
Athletic Association.
HELEN ROSE CUNNIN(iTrA:\r
CHARLESTOK, WEST VIK(iI.MA
Fresliman Commission, '30 -'31; Student
Council, '31-'32; Dramatic Club; Y. W. C. A..
Players Committee. '30-'31, '31-'32; Athletic
Association.
ilARY AirnS DANNKR
AfGl'STA. VIRfilMA
House Council; X. B. B. O.
;
V. W . C. A.
Music Chairman. '31-'32; Senior Choral Clul):
Junior Choral Chili. Treasurer. '31 -'32; Atli
letic Association.
ANX EUGENIA DAVIS
Rlf'lIMOM). VIRCIINIA
Caninia Tlieta : -U" (luli; (otilliun (liili;
As.sociation of Chiidluioil Kdiicution ; ^. W
C. A.; Athletic Association.
XKLI.A V]R(;iXIA DICKINSON
CHARLOTTE.SVILt.E, VIRGINIA
Ruft'ner Literary Society; Debate C'lub; Hoc-
key, Class Team.' '30-'31," Varsity Squad, '31-
'32; Basketball, Class Squad, '31-'32; Vollcv
Ball, Class Team, '31; Baseball, Class Team.
'31, Manager, '31; Sodalitas Latina; Tin
Tributum, Typist, '31 -'32; Tlie Virqiniiiu.
Typist, '31 -'32; Monogram Club; Mission
Band; Y. W. C. A.; Athletic Association.
MARY DIEHL
FABjrVILLE, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Pi Kappa Sigma; X'. B.
B. 0.; Cotillion Club: Palette Club; Senior
Choral Club; liotiiiida Staff, Intercollegiate
Editor, '31, X^ews Editor, '31-'32; Y. W. C. A.,
Freshman Commission, '30-'31, World Fellow-
ship Committee, '31-'32; Freshman Class Re-
porter: Athletic Association.
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ILDERGIRT DUNN
YALE, VIRGIXIA
Y. \V. C. A.; Athletic Associnticm.
ETHEL ED^ri'XDR
KENBRIDGE, VIRGINIA
Y. W. C. A. ; Athletic Association.
MARGARET LAVIXIA ELEY
NORFOLK, VIRGINIA
Alplui I'lii Sigma; Delta Sigma Chi; Pan-
Hellenic Association, '31-'.32; Cotillion Chib,
'31-'32; N. B. B. 0.; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
ELIZABETH EUBANK
ASIHERST, VIRGINIA
Y. W. ('. A.; Athletic Association.
MASIL FALLS
BUENA VISTA, VIRGINIA
De-Ho-Ec Club; Y. W. C. A.: Athletic Asso-
ciation.
.TULIA FARIS
RED HILL, VIRGINIA
Mu Omc-a; Cotillion Club; N. B. B. 0.
;
Class Che<T l.cailcr, -.W-'-ii: Y. W. C. A.; Ath-
letic Association.
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SARAH DREWE FORD
BOAXOKE. VIRGINIA
X. B. H. 0.; Assistant Class Cluvr Leader,
'30-'31; Roanoke Club, Secretary and Treasurer,
'31-'32; Class Hockey Squad,' '30-"31 ; Y. W.
C. A., Freshman Commission Treasurer, '30-'
31; Athletic Association.
ELMER FOSTER
FAUQUIEE. VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Latin Chili; Knffner l^it-
erary Society; The Voice Staff. '31-':i'i; >'. \^".
C. A.; Athletic Association.
DOROTHY ilARY FRANKLIN
ROAXOKE, VIRGINIA
N. B. B. 0.; Cotillion Club; Senior t'bi.ral
Cluli, '31 -'32; Y. W. C. A.; Atliletie Associa-
tion.
NORMA FRANKLIN
ROAXOKE, VllUilMA
Y. W. C. A.; Athletic Assoeiation,
:\IARY LOU WARNER KUITIS
WHITE POST. VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Cotillion Club; Freshman
Commission, '30-'31 : N. B. B. O. ; Y. \\ . C. A.;
Athletic Association.
MARY BURGESS ERASER
BLACKSTONE, VIRGINIA
Student Council, '30-'31 ; The Vinjiiiidii
Staff, Assistant Photographic Editor, '3(1-'.', L
Assistant Editor-in-Chief, '31-'32; Chapel Com-
mittee, '31-'32; Hockey, Varsity Squad, '31.
Class Team, '31; Basketball, Varsity Team,
'31-'32, Varsity Squad, '30-'31, Class Team, '31-
'32, Captain Class Team, '32 ; Volley Ball, Class
Team, '31; Baseball, Class Team, '.31; Assistant
Manager Basketball, '32; Granddaughters"
Club; Y. W, C. A.; Athletic Ass,,eiation.
\~i
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RUTH UXDOX GAIXES
nOAXOKK. VlKlilNTA
liiiMiK.kc (lull; ^•. W. C, A.; Athletic AsRO-
L'i;itiun,
MARGAUE'I' XELSOX GARXETT
lU.AlRS. VIRGINIA
• hini.ii- Climal ('lii)r. V. W. C. A.; Athletic
Associatiuij.
XAXXIE A. GILBERT
FAK-\I\ II.I.K. VIRGINIA
Palette Chilj; Dianintic Cliihi Cotillion
Club; Junior Choral lluh; V. W. C. A.; Ath-
letic Association.
MAK CKOSECI.OSK
IKliKS, VIIiCINIA
Transfcircil from Uaclfonl Collf>;e-. Y. \V.
C. A.; Athletic Association.
BESSIE GUNTER
APPOMATTOX. VIRGINIA
V. \V. C. A.: Athletic Association.
.JEAXXE G\\'A'ITTXEY
BEULAHVILLE, VIRGINIA
Transfer, College of William and Mary ; Y.
W. C. A.: Athletic Association.
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MILDRKD GWALTNEY
WINDSOK, VIRGINIA
Rotunda StaiJ, Assistant Business Manager,
'31-'32: Class Hockey Squad, '31; N. B. B. 0.;
Y. W. C. A.: Athletic Association.
RUTH IIAI.L
YADKIXVILI.E. NOIMII CAUdl.INA
Y. W. C. A.; Athletic Association,
VIRGINIA WILLSON HAJIILTON
PETERSBURG, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Sigma Sigma Sigma; "li"'
Club; Y. W. C. A., Cabinet, '31-'32; .Student
Standards Committee, '30-'31: Class Council,
'30-'31; Debate Club, Vice-President, '31-'32;
Cotillion Club; May Court, '31; Le Cercle
Fraiii^ais; Athletic Association.
NANCY HARRISON
PETERSBURG, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; Drnniatic ( liili; '14"
Club, President, '30-'31: Cotillicni Cluli; Lc
Cercle Franjais; May Court. '.')1 ; ^. W. C. A.;
Athletic Association.
IRIS HART
NORFOLK, VIRGINIA
Y. \V. C. A.; Athletic Association.
LOUISE HARTNESS
ETTRICK, VIRGINIA
31; Y. W. C. A.; AthleticChoral Club
Association.
Il\
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PAirj^INE WARDEN HAWKINS
WOODVILLE, VIKGINIA
Sodalitas Latina: Le Cercle Franvais; Y. W.
C. A. ; Athletic Association.
MAliY EASLEV HILL
PEARISBURG, VIRGINIA
( utillioii Club; De-Ho-Ec Club; Dramatic
Clulj; -U" Club; Y. W. C. A.; Atliletic Asso-
ciation; Palette, "32.
LILLIAN HOGAN
ROANOKE, VIRGINIA
Mu Omega; Cotillion Club; "14" Club; Vice-
President Ereshman Class, '29-'30; Campus
League; Cliapel Committee: Roanoke Club,
President. -M-'32.
EDRIE HOLLAND
IlllI.LAND. VIRGINIA
Dramatic Club; Mathematics Club; Basket-
ball, Class Team, '30-'31, '31-'32; Farmville
Chapter of National Council of Primary Educa-
tion; Y. W. C. A.; Athletic Association.
FRANCES REBECCA HORTON
ROANOKE. VIRGINIA
Kuanoke Club; Mathematics Club; Soph-
..iiinre 1 1,,(-key Scpuul ; V. W. C. A.; Atliletic
Association.
MARY HOWARD
ROANOKE, VIRGINIA
Cotillion Club; N. B. B. O. ; Dramatic Club;
Y. \\ . C. A.; Athletic Association.
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VIRGINIA ANN IIUNTSBERRY
WINCHESTER, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Mu Omega; Cotillidii
Club, Vioe-President, '30-'31; Freshman Com-
mission, '30-'31 ; Student Standard Committee,
'31-'32; N. B. B. 0.; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
HELEN INGE
DISPUTAXTA. VIRGINIA
Y. W. C. A.; Athletic Associaticin.
SARA JAMES
DENDROX, VIRGINIA
Junior; Kapjia Delta Pi; Sigma Pi Rho;
Alpha Phi Sigma; Sodalitas Latina; El Cir-
culo Espanol, Vice-President, '31-'32; Choral
Club; Y. W. C. A., Prayers Committee, '31-'32;
Athletic Association.
MARY ELLEN JOHNSON
RICHMOND, VIRGINIA
Cunningham Literary Society; Y. W. C. A.
Athletic Association.
CATHERINE JONES
TAZEWELL, VIRGINIA
Pi Kappa Sigma; Cotillion Club. '31-'32;
N. B. B. 0.; House Council, '31-'32; Y". W.
C. A.; Athletic Association.
ELLA MARIE JONES
.SHEPPARUS, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
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MAK^' ((IKLIXC JONES
R.WVr.lNGS, VIRGINIA
Alphii Phi Sigiiiii: Y. W. C. A.; Atlilftic
Association.
J.OLA WESCOTT KELLAM
KELLER. VIRGINIA
Clioral Chili; Eastern Slioie Club;
I'. A.: Atlili-tic AssiH-iatioM.
EIJZAIiETII KELLY
BIG STO.NE GAP. VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; X. B. B. 0.; Cotillion
Club; Class Secretarv. MO-'.'U. :n-"32: Soda-
litas Latiiui: Cliorarcluli. '.SI: Y. W. C. A.;
Atlilctic AsscM-iatiiin.
\lK(ilE .M. KELLY
SALTVILLE. VIRGINIA
Y. \V. C. A.: Athletic Association.
I'I'vAXCES A.MBLElt LEE
('11ARL(1TTES\ILLK. VIRGINIA
-U" Cluli; Cotillion Club: Y. W. C. A.;
Athletic Association.
l.oriSE \"AX LEAR
LYNGIIBrRG. VIRGINIA
Zeta Tan; Cotillion Club; Student Council.
.5U-'31; Campus Ecague. '.•!0-"31 ; El Circulo
Espanol; Jlathematics ( lul); Y. \Y. C. A.;
Athletic Association.
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GWEXDOLIXE LKW IS I>()OXKV
ROCKY JIOrXT. NOKTll CAHOl.lNA
Le Cercle Fraii(;ais; V. W. ('. A., Cliuix-li
Co-operative Committee, '.'il-'.'li ; Atlilctic Assu
c-iation.
BEENIE MAY LOVE
KEXBRIDGE, VIRGINIA
Cotillion Club; X. B. B. 0.; The rii-ffiiiiuii
Staff, Assistant Photographic Editor, '31-"32i
Y. W. C. A.: Athletic Association.
KATHERINE LOGAN
SALEM, VIRGINIA
(laniMia Tlieta; Cotillion Club; N. 1!. B. O.
Y, W. C. A. ; Athletic Association.
EMILY McALLISTEl!
COVINGTON. VIRGINIA
Junior Choral Club; Y. \V. C. A.; Athletic
Association.
GLORIA MAXN
DETROIT. MICHIGAN
Cotillion Club; X. B. B. 0.; Granddaughter^
Club: Y. W. C. A.: Athletic Associalion'.
JIARY SCOTT MARTIX
FARMVILI.E, VIRGINIA
V. \V. C. A.; Athletic Association.
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IDA ifASOX MILLER
NKWl'ORT. VIRGIMA
Y. W. C. A.(otillitiii L'luli: -M- Club
Athletic Assooiatiiin.
-MAIiCAKKT -MOKELAXI)
l.EXI XGTOX. VIKGI-NIA
V. \V. C. A.; Athlttie Association.
-MAIiCAKET ML'RRV
rOllTS MOUTH. VIRGIXIA
Choral Club, '.'iO. '31, "32; Freshman Quartet;
•Junior Choral Chih Quartet, '31-'32: Dramatic
Club; Debate Club; Portsmouth Club; ^'. W.
C. A., Music Committee, '30-'31; Athletic Asso-
ciation.
MARY BERKELEY' NELSON
EICHMO.ND, VIRGIXI.\
Alpha I'hi Sij;ina ; Delta Sigma Chi; X. H.
B. (). ; Cotillion Club; Freshman Ccimmissinn.
'30-'31; Le Cercle Fran<;ais: Manager Tennis.
•31-'32; Baseball, Class Team. '31 ; Y. W. C. A.;
Athletic Association.
DOROTHY :JIAY NUCKOLS
(;I.EX ALLEN, VIRGIXIA
KulVncr Litcrarv Society; Palette; .Junior
( hoial Chili: ^. \V. C. A.; Athletic Association.
LUCILLE OWEN
ROANOKE, VIROIXIA
Cotillion Club: X. B. B. 0.; Dramatic Cluli;
Senior Choral Club; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
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ADDIE LEIGH I'ARKEl!
.SI'FFDT.K. VlKlil.NlA
C'lioral Club; Rurt'nei- Litcrarv Sdcicty; Base-
liall. Class Team, '30-'31 ; Matliematics Club;
Class Orehestra, '30-'31, '31-'32; Association of
Childhood Education; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
MARGARET ELIZABETH PARKER
SUFFOLK, VIRGINIA
'Cotillion Cluli; "U" (luli; Gamma 'Micbi
Le Cercle Franvais; V. W . C. A.; Athlct
Association.
E. LOUISE PHI I.LI I'S
KELLER. VIROIMA
Dramatic Club; Lastcni SIkhc Chili; \. W .
C. A.; Athletic Association.
GRAYSON PRATT
CHATHAM HILL. v;rGI.MA
Alpha Phi Sigma; Hockey. Vaisitv S(|iiail.
"31, Class Team, '30, '31; MathematiVs Club;
Basketball. Class Squad. '3(1. '32; ^^ W. C. A..
World Fellowship Committee; Athletic Associa-
tion.
DOROTHY BEVERLEY PRESCOTT
BIG STONE G.4P. VIRGI.MA
Sigma Sigma Sigma; Cotillion Club; N. B.
B. 0.: Sodalitas Latina; Mathematics (luli;
Freshman Commission; Student Council. '31-
'32; Rotunda Stall'; Y. \'\'. C. A.; Athletic
Association.
ELilA RAWLIXGS
LAWRENCEVILLE. VIRGI.XIA
N. B. B. 0.; Cotillion Club; Chajicl Commit-
tee. '31-'32; Mathematics Club; V. W. C. A.;
Athletic Association.
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BKTSV ROSS
I.YM'UliriiU, VIKGIMA
Y. W. I'. A.: Athletic Association.
.\AX( A liOSS
KlrH.\l(l-M). \1RGIXIA
Kurt'iior Literary Socioty: V. \V. C. A.;
It'tif Association.
ALICE FRAXt'ES UOWELL
.S.MITMFIEI.U. VIRGINI.\
Alpha Phi Sigma; Zeta Tau; Cotillion Clnli;
"14" Club; Granddaughtfi-s' Cluli; Del)ate
Club: Mathematics (.'lul]; R„tinulii Stat!'.
Assistant Proof Header, 'Hl-'.32; Cnnnini,'hani
Literary Society; V. W. C. A.; Atlih.4ic Asso-
ciation.
GPvACE W.MiUKX 1!(.)\\ELL
SMITllFlKl.l). VIlUilMA
Alplia Plii Sigma; Zeta Tan; ( utillh.n Club;
14" Club; Granddaughters' tlub; Debate
Club; Mathematics Club; Cunningham Lit-
erary Society; Y. \V. C. A., World Fellowship
Coni'mittee. Chairman. "31-'32; Athletic Asso-
ciation.
SARAH SAUNDERS
SUITOLK. VIRGI.NIA
Pi Kappa Sigma; Y. W. C. A.; Athletic
Association.
EDITH ST. CLAIR SHANKS
ROANOKE, VIRGINIA
Sodalitas Latina ; Le Cercle Fraii^-ais; Tri-
butum Staff; Alpha Phi Sigma; Roanoke Club;
Y'. W. C. A., Alumnae Committee, Chairman,
31-"3-2; Athletic Association.
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HELEN BURNETTE SHAWEN
NEWPOET NEWS, VIRGINIA
Cotillion Club; N. B. B. (). ; ('inii|jus League;
Y. W. C. A.; Athletic Assncial ion.
:\1AEV SCOTT SHKLTOX
FABMVU.I.E. VlItclMA
Sigma Sigma Sigma; Dramatic Cluli; Cotil-
lioM (lull; --U" Club; V. W. C. A.; Atlilctir
Association.
AVA RUTH SIMMONS
FI,()V1I, ^ 1K<:1 MA
De-Ho-Ee Club; ilathcnnitics Chili; Y. \V.
C. A.; Athletic Association.
A. DOREEN SMITH
COLUMBUS, GEORGIA
N. B. B. 0.; Cotillion Club; College Orches-
tra, '31; Volley Ball, Class Team, '31; Class
Treasurer, '30-'31, '31-'32; Rotunda Staff, Re-
porter, '30 - '31, Business Manager, '31 -'32;
Virginia Intercollegiate Press Association,
President. 'Sl-'Si; Y. W. C. A.; Athletic Asso-
ciation.
JOSEPHIKE SMITH
STAUNTON, VIRGINIA
Junior; Sigma Pi Rho; ( otilliori Cliili;
N. B. B. O. ; Sodalitas Latimi; l.e Cciclc Kran
gais; Choral Club. Accompanist, ';il, ':',-2: 0\-
chestra; Y. W. C. A.: Athletic Association.
JOSEPHINE SNEED
LYNCHBURG, VIRGINIA
•14" Club; Cotillion Club; Y. W. C. A.
Athletic Association.
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MACV. liKLJJi STKOCK
Chemistry
IIAMPDEN-SYDNEY, VIRGINIA
.Tiiiiior Choral Club, '31-'32; Mathematifs
Club; Alplirt Phi Sigma, '30-'31.
.JOYCE STURN
APPALACHIA, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Ihaise Council, '31-'32;
Senior Choral Club; .luiiinr Choral Club;
Sodalitas Latiua : .Mission Hand, President,
'.n-'32: Y. W. C. A,; Atliletic Association.
GERTRUDE SUGDEX
HAMPTON, VIRGINIA
Dramatic C'lub; Cotillion Club; Hockey,
Class Team, '30-'31, Varsity Squad, '30-'31
;
Y. W. C. A. ; Athletic Assnciatinn.
CKCll. TALLEY
ci.ahksviij.e:. virgi.nia
X. B. ]!. ().; Cotillion Club; Dramatic Club;
House Council; \. \\ . C. .\,: .Athletic Associa-
tion.
SARAH ini)E THOMAS
STAr.NTllX. VIRGINIA
N. B. B. 0.; .Iiiiiior Choral Club, Secretary,
'31-'32; Senior Clior;il Cluli; Cunningham Lit-
eral'}' Society; ^^ W. ( '. .\.; .Athletic Associa-
tion.
N'UtGI.MA rilORXTOX
.MII.FDRU. VIRGI.NIA
^. \V. C. A.; .Athletic .\ssociation.
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EDITH aOPHAM
WYTHEVILI.E, VIRGINIA
Y. \V. C. A.; Athletic Associ^ition.
BUDDIE MAY TUeKJ':H
:MCKK.\NEY. VIRGINIA
Y. W. C. A.: Athletic As-ociatir
HELEN INEZ WARD
ilBSSICK, VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Debate Club; Chonil
Club: Senior Choral Club; Basketball. Clas^
Squad, 'SO-'Sl; Volley Ball, Class Squad. '30
'31; Ruffner Literary Society; Y. W. C^. A.;
Athletic Association.
HELEX ^^•ARREN
NORFOLK. VIRGINIA
Cotillion Club: X. B. 1!. 0.; .\Iu Omega;
Dramatic Club; Y. \V. C. A.; Athletic Asso
ciation.
FLORENCE WASHER
.SPERRVVILLE. VIRGIN I
A
Choral Club; Y. W. C. A.; Atlilctic As
tion.
MARTHA SCOTT WATKINS
PARMVILLE, VIRGINIA
Sigma Sigma Sigma; Dramatic Clulj; '14"
Club; Choral Club; Y. W. C. A.; Atliletic
Association.
i
MYRTHA WATKINS
CHARLIE HOPE. VIRGINIA
Y. W. C. A.: Athletic Association.
AXX ELIZABETH WATTS
HMKI.KY. WEST VIRGINIA
Student C'oimoil, Cliairman Campus League,
•31-'32; '14-' Club; Cotillion Club; Y. W. C. A.,
World Fellowship Committee, '30-'31, Music
Committee. '30-'31: Athletic Association.
II
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p;STELLE W \UA A.M ,S(_)X
SELSO^', VIRGIXIA
jratlipinatics Club; Ruffner Litevarv Sooictv:
^. W, ('. A.-. Athletic Assooiatidii.
DOUOTPIV \\IX(!|.'II':L1)
I.VM'lIlUmi, \llillIMA
Choral (lull; V. \V. C. A.; Athlelic Assiicia-
tion.
DOROTHY WOOI.WIXK
CEKF.S. VimilMA
.liinidi- Cluiral Cliili; I iiiiiiiiinliani l.ilciaiy
.Si.c-ietv; (iiaiiclilau^ilitcr-- ('lu)i; Di-hal.' Cluli';
h'olKiidd Stair, '31 •32; Y. W. ('. A.; Aliilctic
Assciciation.
ELSIE WRIGHT
CLARKSVILLE, VIRGINIA
Alpliii riii Sigma; Matln-iiuii irs Cliih; ^. W .
A.; Athletic Association.
RUTH WRIGHT
CI.ARKSVII.LE. VIRGINIA
Alpha Phi Sigma; Hockey, Yaisitv Si|uail.
'30-'31, Class Team, '31; Voliey Ball, Hmioiaiy
Varsity, '31, Class Team, Captain, '31, ilaii-
ager. '32; Basketball, Class Squad, "32; Eielil
and Track, '31; Baseball, Class Si]Uad. '31;
Monogram Club; Association of Childhood Edn
cation; Dramatic Club; Junior (Iinral (luli;
Mathematics Club; Cunningham Litcini\' Soci
ety; Y. W. C. A.; Athletic Ass.icial i.m.'
SUE YEAMAN
MARTINSVILLE, VIRGINIA
Debate Club; Student Standards (nnunittce,
'3U-'31; Vice-President Sopliomoie Class, '31-
'32; Hockey, Class Team, '30, Squad. '31; Bas-
ketball, Varsity Squad, '31-'32, Class Team,
'31; Baseball, Squad, '31; Choral Club, ',30-'31,
Junior Choral Club, President, '31-'32; Y. W,
C. A., Chairman "Sing" Committee, '31 -'32;
Athletic Association,
m'hi'
w
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Curiouser 'N Curiouser
"0 dear. dear, I .^liall be late.
I know I'd better hurr}- !"
Soon Alice madly reached her train
And boai'de<l with a scurry.
"Curious and curiouser" Irom the start,
She pondered more and more :
Strange things she saw and heard
Until the trip was o'er.
Still more curious, Alice aihanced,
Hatbox firm in hand.
Ere long she came upon a
Veritable Wonderland.
She wandered through a maze ol' halls
Behind a friendly guide.
Found up numerous flights of stairs
The place she would aliide.
One second Alice stopped to think
Of all her folk back home.
How she wished that Peggy,
Her dearest friend, had come !
Bewildered with queer thoughts
Soon fast asleep she fell.
But all too soon was rudely waked
By the pealings of a bell.
Alice then was up and dressed
And out exploring-bound.
Strange rooms, rpieer customs and jieopl
All these, and more, she fdiiiid.
The trial of the knave of hearts
And the quadrille were in sway
:
Elsewhere were mad tea parties
And the court for the queen's croquet.
Such things she'd never seen before
:
She marveled greatly, too.
As day by day curiouser,
']Sr curiouser they grew !
-Birdie Wooding, 'Sfi.
rCE/HMAN
m
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LAETA BAlillAM
.NOKFOLK, VIRGINIA
Freshman Class
Jllotlu: "Each far the other. All for success."
Flower: Dogwood
J.AETA Hakiiam Frcsidoit
JrsTiXE C'uTsH.vi,L Vicc-President
ViEGiNiA Fox Secretary
Dorothy Davis Treasurer
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ISABELLE ALLEGREK
LIIAHI.OTTESVILLK, VriiCil.NIA
ilARGARET liEAltU
liLUEFIELD. VIKCINIA
SARAH BECK
BUTTERWOKTII
, VIRGINIA
ALICE BLAXKI.XSIIIP
I,Y.\C1IIU-Ii(.i, \ II!i;iMA
KAXXV KOSWoKlll
iiii()\v>snriii;, viiKiiMA
VIRGlNrA BROWX
FI.SUKRSVILLE. \IK(_iI.\I
A
XAXCY BURGWYN
RICHMOND, VIRGI.NIA
ERAXCES BURKS
liEUFORl), VIROIMA
ELIZABETH IIIKXAI'
( IIATll AM II 11,1.. \ IU(;l \ lA
CHRISTINE CIIIIJJIIEY
IIUMRARTDN, VIIi(iI.MA
EOL'ISE COLEMAX'
lUFEALO JCXmON, VIRGINIA
.MAI?Y CUXW AY
(IRANGE, \llli;iMA
MARTHA I KOSS
SfFFOLK. VIRGINIA
THELilA CROYE
PEARISBURG, VIRGINIA
J rSTlNE CUTSHALL
KOANOKE, VIRGINIA
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HAZEL HOLLAND
WINDSOR, VIRGINIA
ANN HOLilAN
DRIVER, VIRGINIA
RUTH HUTCHISON
NEWPORT, VIRGINIA
LILA .lACOB
MArHII'()N(;0, \IR(1[\I1
JESSICA JONES
CiLEN ALLEN, VIRGINIA
PAULINE JONES
SllKI'rARDS. \ litGIMA
PELA KUrZ
NALLKN. WEST \ll!(a\IA
JOSEPHTNI-: KENT
AMHERST. VIIUilMA
GERALDLXE LKK
LYNCHUURG, VIRGINIA
DOROTHY LEGARE
LYNCHlinUi. VIRGINIA
MILDRED LIPSCOMB
CHASE CITY, VIRGINIA
EMMA LTI'TLETON
BLOXOM, VIRGINIA
ELLA MALLORY
LAWRENCEVILI.E, VIRGINIA
AUDREY MATTOX
LYNCH STATION, VIRGINIA
CLINTIS ilATTOX
ROANOKE, VIRGINIA
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LELIA JIATTOX
ALTAVISTA , VIRi: I N I A
MAUELIXK MAKTIN
CRITZ. VIHGIMA
JEAN McCLURE
SPOTTSWOOD, VIKGI.XIA
FRANCES McDAX I J<; L
HAMPTON, VIRGINIA
lOLA McINTYRE
MOUNT HOPE, AVEST VIRGINIA
KATHERIXE McLEMORJ':
COUKTLANO, VIRGINIA
MARC4ARET McNAMARA
RICHMOND, VIRGINIA
CHARLOTTE OAKEY
SALEM, VLRGINIA
MILDRKD PERDIK
CIIE.STLRFIEI.U COrRT HOU.SE, VIKIilMA
I! I Til I'EliKlXS
RICHMOM), VIRGINIA
LUCY POWELL
NORTH GARDEN, VIRGINIA
W 1X1 FRED RUGH
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA
ELIZABETH RAXSOX
DILLWYN. VIRGINIA
CHI! 1 S'lTAX RICXXC )LD,S
C ENTER CRO.SS, VIRGINIA
LUCILLE ROCKE
NORFOLK, VIRGINIA
TJic VIRGINIAN
ALICE KISSKI.L
GUIKEA. VIKlilMA
NELLE OAKEY KVAX
SHAWSVILLE. VIRGINIA
WYCLIFF SCOTT
ORANGE, VIRGINIA
CHRISTINE 8EAV
DILLWVX. VIRGINIA
ALFREDA SHIELDS
SALEM, VIRGINIA
BETTY SHIELDS
EARMVIT.I.E, VIRGINIA
liCTH SHOWALTEi:
KENKRIDGE, VIRGINIA
ELIZABETH SHOWELL
lU-GIIESVILLE. MARYLAND
HELEN SMLJII
ROANOKE. VIRGINIA
ilARY SriEUS
RICHMOND, VIRGINIA
MARY K. TAYIA)!!
t>TATE FARM. VIRGINIA
DOROTHY THOMAS
LEXINGTON, VIRGINIA
DORIS TILCIIMAN
MACIIIPONGO. VIRGINIA
ELIZABETH VASSAK
KEYSVILLE, VIRGINIA
KATHER INE WAL'ION
CLIFTON FORGE, VIRGINIA
The VIRGINIAN ^^^Si
NELL WEAVER
MARTINSVILLE. VIRGINIA
ALICE BROOKING WHEELER
ARRIXGTON. VIRGINIA
BESSIE ilAE WHITE
OCEANA, VIRGINIA
.MARC4ARET WHITLOCK
MILTON, NORTH CAROLINA
ELEANOR \M('KLTNE
COVINGTON, VnsrilNIA
CATHERINE WILliOlliX
IITTENA VISTA. VIRGINIA
LUCY WITHERS
ROANOKE, VIRGINIA
CHARLOTTE YOUNG
CKEWE, VIRGINIA
VIRGINIA YOUNG
NORFOLK. VIRGINIA
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Things to Do
A hazy dream of happy hours, , .
Of things to do all day.
Of turtles that weep, lobsters that dance,
And Qnrcns wIki |ihiy eriM|iu'l.
( )f tea parties, ti'ials, races, songs, ^
Setting t'oi' her a fast ]utce ;
( )f a most peenliar ( 'lieshire eat
Willi uiily a gi'iii and a face.
Life was one ediitimiuiis whirl.
Wearying and sometimes gay.
l!tit Alice needed sneh things to do .;
To make complete lier day.

The VIRGINIAN
A ba2v dream of liappy hours.
Of tilings to do all day.
Of iurtlt's that ^v'€'el^. lobsters that daiu-e,
Aud Qnceiis -who ]iiay croquet.
Of tea |)arti('s, trials, races, songs.
Si'ttiiig for hef a fa^^t juice;
Of ,', most jiecniiar Ohesliire "av
\\'\\\i only a grin aial a face.
Life was ono coin inii'.ir. .vliirl,
Wearying and soiiietiitii's gay.
Hut Alice needed such thihgs t,, do
Ti-i make complete her day.
"how confusinq it is all these,
thinos beino (xlive."
The VIRGINIAN j^^^^:^ssr^
"The Government''
I'lic kiiiii sal oil his i-dval tlirdiic
A stately ciMWli was cjii liis head.
The knave in chains was hcai-d ((j i:r(ian;
He had forii<it what the i-ide had said.
'Jdie White Rabbit sat quite (di)se id ilie kini.-,
A roll df jiarchnient in his haiiil.
Twehc jiii'di-s Iniddlecl in a I'iiii:,
The vel'V wisest (if the hllld.
A trial— Whd stole the tai'ts i
The president ]iresided loiii: and late;
A s<'iiidr caji bespoke Ik'i- plaee.
The eulpi'il liroaned. ".My I'alel .My falel"
.\nd a pleadini; Idnk eanii' o'er her face.
I''aeii I'olid hope of the enlpril fell.
The woi'ds ranu clear ami I me :
"\''\\ can'] ii(j In W. and L.
I'oi- penance yon mnst do !"'
.\ li'ial Who l.rok,. ihe law'^
—
.M Airni A (Irx'i'Ki;.
\\i
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MISS GRACE VIRGINIA WOODHOUSE
President of Student Body
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The VIKGIMAX ^^g|
The Honor System
'Vo li\e our life at its \>vA. U> iirmv iiitu w idcr Ircriloiii, t ake and accept tlie
|)ei'\asi\-e colleue sjiirit. tn lea\c Karnnille a littli' striiiii;ci- than we tduiid it—for
this the Honor System came into its heinu. and I'oi- this the Student (iovcrnment
Associatiim exists.
TlIK STUDEAT L'OU.Xe'lL
Gkac'b Virgin i a WDoihiou.SE President
Hanna Ckawli'Y ]'icL'-Fresii:h'>il
Jane Hoyall , Secrelar;/
Hattie Gilliam Treasurer
Betty Watts ' 'dm pux Leuijue Chairinnn
SEN lot; i;Eri(ESENTATlVES
ElIZAHETH IMacAULAY \'|I!(;|.\L\ liLKDSOE
.iiMoi; i;Eri;ESEXTATi\'Es
Hakhilt iloo.MAW Helen Covek
SOr 1 1 () .M () i; E Iv'E PJiES KX TAT 1 X'ES
DuiioTHY Pkesi'o'I'T' Helen U. ('unninoham
K i; ES I LMAN EEPEESENTATJ \' KH
Pela Kutz IsAUKi.i.io Allegkee
EX-OFFT( lO
Armistead Jam-: Scott J'resiilrnl Y. IT. C. A.
Frances Edwards Presidenl Allilelic Assodtilliin
Louise Woodson J'resiilcul House Council
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The House Council
UFFR'EK.S
Louise Woodson Frevidcnl
MARGUEiiiTp; Massey _ Sc'crelarij
HALL L'K'LSIDK.N'I'S
M \i;v Aim 111 i; L>ii.i,ri's JIaky ELiZAi;i;rii XoiiiiAX
M.\i;y ( Hims'ii \n V el.ma Petty
Mai!Y Aims I)axM':i; Jitwix St'aim.es
Liu'Y Fjtz(iei:ai,ii .I()>('io Stl'kjj
('A'I'HElilNE .loN'IOS ('E( II. T.Vl.LEY
LuciE Anx Lane .AL\1!(i.\ki;t Young
Alice Moof.e Cjianlotte Young
The VIRGINIAN
THE HOUSE COUNCIL
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Young Women's Christian Association
Mufto: "Not by might, iiur by power, but by Jly .Spii'it, saith the
Lord of Hosts"
EXECUTIVE OFFICERS
Ak.misteau Jaxe Scott President.
Jane Witt Vice-President
Hazel Halloway Secretari/
Feaxces Ckawfoed Treasurer
Winston Cobb Undi'rf/nidwife Representative
CHAIRMEN OF COMMITTEES
Jane Witt Membership
Virginia Hamilton Service
Louise Johnson ( 'h ureli Conperntion
;:^;i Ellen Jones I.'rliiiiinis Mcrlini/s
;.'
;
Edith Shanks Munnuie
ig
\
Maby Artis Danker Music
ill ] Grace Eowell World Fellowship
);|; Sue Yeaman Sing
;is'|| Catherine Cogbill Publicity
''
'l\\ Nan Hears Reporter
] t-'] Myra McIntosh -, Town Girls
'I I EX-OFFICIO
Ril'ji Grace Virginia Woodhouse President, Strident Body
n
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Y. W. C. A.
The VIRGINIAN
Freshman Commission
Helen Smith Chairmnn
Judith Tayloe Secretary
Makt Hood Treasurer
Burnley Beo(:kenboi{Ough Reporter
Laeta Baeham E.r-Ojfirio
Winston Cobb Uiiili'ii/rfiiliiate Representative
Miss Bedfoed Adviser
I
MEMBERS
GaENET HODGICS
Belle Lovelace
Polly McMuedo
Frances Doein
Lois Barnes
Mildred Lipscomb
Nell Weaver
;\[aetha Putney
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Class Council
Henkiictta COHNWEL],
Maegaret GaTHIUGH'I'
JIaktha Kello
GwExnoi.iN !•; 1)ami;i,
JOSIE SPliNCER
Dorothy Leonard
I
I,m
nm
m\
The Virginian Staff
EDJTOl.'S
Chaki.ottk llurciiiNs h'(liloi--iii-CI(icj'
Maey Bukgess Fh.\se1! Aavishtiil Ediluv-in-Cliief
Eastee SouuiCRS Lllcrari/ Editor
Nan Mear8 yis-^islaiil Lilcmni Kditur
BUSINESS STAFF
JLuiY Thom as liAWi.s Business Munaijcr
Lillian A\'u-MAt:K {ssislmil lliisiin'ss Miuukjit
Helen L'ovee Adi-crlisintj M unit (/it
ClEO yuiBENBEERV Issisldlll y\d rcrl isill g Mil 11(1 (/>'!
Nancy Boykin I'luitiiiji-iijiliir Kdilm-
BEiiNiE May Love Assislnnl I'liiiliiijrKpliic Kditur
AKT STAFF
Pateicia Ellison .1 rt Editor
Gwendoline I)anii';i Assistnut Art Editor
Nell DicaviNsoN Ti/pisl
Me. T. A. McCoEKLE Adviser
Miss Lucile Jennings Adviser
Miss Virginia Bldfoed .....Adviser
The VIRGINIAN
['HE VIRGINIAN STAFF
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The Rotunda Staff
Louise Elliott, '33 - I'jdilor-in-i'h'wf
Martha Uuntee, '33 Associate Editor
B(JARD OF EDITORS
Mauy DiEiiL, '3-i News
ViRGixiA Lowe, '32 Literary
M^\jRGUEEiTE Massey, '33 Athletic
Saba Hubaed, "32 World News
Mabtha Beothees, '3-1 Intercollegiate
DoEOTHY Peescott, '34 Social
Kathbyn Eoystee, '33 Art
Maetha Waltees, '32 , Feature
Evelyn Jones, '32 Humorous
Jliss ^L \'iEGiNiA Potts Alumnae
REPORTERS
Cleo Quisenbebby, '32 I'AEBiic DeShazo, '33
Dobothy Snedegab, '33 Dorothy Woolwine, '3-i
PROOF READERS
ViEGiNiA Beinkley, '34 Alice Rowell, '34
MANAGERS
DoBEEN Smith, '34 Business
Mildred Gwaltney, '34 Assistant
Maey Gbegoby. "33 Circulation
HiLDEGAEDE Ross, '33 Assistant
The VIRGINIAN
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THE ROTUNDA STAFF
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Kappa Delta Pi
Honor SiH-h-ty in E,l„valii>ii
Beta Epsilon Chapter
Fi>,iiu1r,l nil I
PUBLK'ATIu.N
: Tin h'udclpiiiii
STUDENT MEJIBEPvS
WiKSTox Cum;
Eleanor Davis
Louise Elliott
Susie Floyd
SAEA HuilAHD
Bessie Lvxch
Marguekite Massey
Annk TvICE
MahY TliO.MAS Ra\vls
1'L\STER SofUICRS
Louise Woodnox
1ft
ACTHTi FACULTY :\H':j[|!KRS
iliss Helex Draper m,.ss CiRACE iloRAX
.Mrs. Ax.\e Meredith .Ieffers .Miss :\rARY Nichols
Miss Bessie Gordox .Jones Miss }iL\ry Ulay Hiner
Miss Carrie B. Taliaferro
m
FACULTY MEMBERS FROM OTHEl! CHAPTERS
Miss Maky B. Haynes
Alplm Pi Clinpter, George Pealjoily Collfj'o for Teaclieris
Miss Sybil Henry
Ali)ha Tail Chapter. Duke Univeisity
Mr. S. M. Holton. .Ir.
Alpha Tail Chapter, Duke Uiiiviisit\
JIiss JIary PiERt'i-;
Xi Chapter, Univer.sity of Alalia niii
Miss Frances Waters
Alpha Pi Chapter, George Peabody College fur Teachers
Dr. .John P. Wynne
Alpha Cpsilou Chapter, West Virginia University
HONORARY MEMBERS
Dr. .J, L. .lAR.MAN .Miss Jennie il. Tabu
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Pi Gamma Mu
SorinI Srinirr Ihiiior Sori<'li,
Virginia Gamma Chapter
Clmileml I'l!)
I'X'Iil.ICATION: SiicidI Hciciice
Lady Boggs
Henrietta C'obnwei.l
Frances Crawford
GwEN Daniel
Louise Elliott
Margaret Fisher
Lucy Fitzgerald
Dr. .1. E. Walmsley
MEMBERS
Ruth Floyd
Susie Floyd
Hazel Halloway
Sara Hubahd
Charlotte Hittchins
Lucie Ann'k Lank
FACULTY MEMBERS
Miss S. B. Tucker
Bessie Lynch
Nan JIears
Ddiiis KoiumsoN
Eas'I |. It Sell III us
Imciiii \i \\ |. sr
GhACK X. WdoDHOUTSE
Louise Woodson
m
! ,1
Dr. .1. Ij. Jarman
Mrs. ,]. P. Wynne
Mlss V. Cooper
Miss K. S. Stubbs
MEMBERS AT LARGE
Miss Grace Moran
ASSOCIATE MEMBERS
Miss M. E. Peck
CHAPTER ROLL
Alabama Alplia—Birmint;liaiii—Southern
College
California Alplia—College of tlie Pacific
lUiudis Alpha—^North Western College
Iowa Alpha—Iowa State College
Kansas Alpha—Southwestern College
Kentucky Alpha—Berea College
Minnesota Alpha—Colby College
Mississippi Alpha—Auricultiual and Mecl
ninil ( ullruc
Mis-niiii Alph 1—Curoy Ciillrgc
Montana Alpha—Montana State College
Nebraska Al])ha—^Nebraska Ebesleyor
New Vnrk Alpha—LTnion College
Ohio Alpha—Akron University
Ohio Beta—Toledo University
Oregon Alpha—Williamette tiniversity
Dr. J. P. Wynne
Miss Virginia Potts
Miss F. Waters
Miss M. Nichols
Pennsylvania Alpha—Grove City College
Pennsylvania Beta—Gettysburg College
South Carolina Alpha—Furman University
South Dakota Alpha—Dakota \A'esleyan
Texas Alpha—Southwestern I'niversity
Texas Beta—Baylor University
Texas Gamma—Texas Christian Cullrge
Texas Delta—Texas Techmiltigical College
Virginia Al])ha—College of William and
Mary
Virginia Gamma—State Teachers College,
Farmville
Virginia Beta—Randolph-ilacdn Woman's
College
West Virginia Alpha—Marsliall ( ollege
Wisconsin Alplia—Lawrence College
The VIRCilXIAN
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Alpha Kappa Gamma
Joan Circle
Ilonnnu-ij Fniteniily for LradcrsJiip
Founded T.i.'n
iSiate TcachcvH College, FaniiriUe. Virginia
ACTTYE ME:\rp-Ei;s
Hkxiuetta C'oiix\vi:i.i. .Iaxh Eoyall
Wjnston Cobb Easter Souders
Frances Crawford Armistead Jaxe ScdTT
Frances Edwards Jane Witt
Margaret Gathright Grace Virginia \\'(>(>i)H(iusk
EuTH Hunt Miss Grace Mix
Charlotte Hutchins JIiss Mary Nichols
(Jleo Quisenberry ]\Ilss Virginia Potts
Miss Olite T. Iler
ASSOCIATE MEMBERS
lrr|!' Miss Florence Stubbs ^[lss Mary Clay Hiner
noXOPARY MEMBERS
I;'
n Miss I.ula Andrews Miss Ellen Glasgow
Miss ]Mary White Cox Miss Jennie M. Tabb
Mrs. Anna Hyatt Huntington
The VIRGINIAN
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Beta Pi Theta
Foiide nijl!
Pi Zeta
Fondf 19S0
LES ME:\[BI]ES
Eleanoe Davis Anxic Rice
Virginia Gee Martha vox ScHii.i.iNfi
Sara Huhaud Eastei; Souders
Bessie Lyxcm irn.imEi) Steere
l.orisi: Woonsox
LES MEMBTJES TlOXOl^ATRES
Mlle. Estej.li: Smithet Mi. i.e. IIei.ex Draper
Mlle. ^r.\RY XlCIIOI.S
The VIRGINIAN
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Sigma Pi Rho
HONOR LATIN SOCIETY
INSTITTTA NOVEMP.IJI :\[(\M.\.\XIX
SOCIAL
Frances Akmistead IIattie Gilliam
Susie Conant Sara Hubard
Mart Connali.y Sara James
Lois Cos Bessie Lynch
Feancics Chaw I'Oitii Ann Rice
Eleanor Davis iLuri'HA Sanders
Louise Elliott 4 .loSEI'HINE SiUTHLucT Fitzgerald JIakv Swift'
Virginia Gee Li LLIAN WOMACK
SOCII HONORATll
Miss Minne V. Rice Dk. ,I. E. Walmsley
Me. J. M. Graingee
The VIRGINIAN
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Alpha Phi Sigma
Delta Chapter
IIdiidiiiiii Fraternity for iSdioliirsliip
Installed 1930
<t(ite Teacliern College, Farmrilte. Virr/iiiin
Prui.iCATiox : The Keus Letter
Adxiser: J/iss Helen Draper
ViBGINIA Bm.NKl.KV
Elizabeth JU-rgki!
Eleanor Davis
ACTIVE ilEMBERS
ilASTER's Degree
Louise Elliott Mary Thomas Kawls TiKACE Rowell
Sarah Hueard Gay Richardsox Edith Shanks
Bessie Lynch Alice Rowell Evelyn Williams
Ai'PRENTiCE Degree
Alice Aberiiathv
Frances Annisteiul
N'ancy Byrd Baylur
Lorena Bland
Fannie Bosworth
Martha Brothers
Carmen Clark
Katherine Coleman
Carrie DeShazn
ilargaret Eley
Bernice Marie Untlirie
Elizabeth Hardv
Estlicr Haskins
A'irginia A. Hiintslierry
Itnth Hutchison
Lucille Ingram
Sarali James
ilarv Corling Jones
Katie il. Kidd
l^ela Kutz
Marguerite Massev
Lclia ilattox
Clara lIcKenzie
Xan Jlears
iLirgaret Morgan
ilary B. Nelson
Marguerite PooIc
Velraa Quarles
Anne Rice
Minnie Rodgers
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College Orchestra
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Jane Royali Srciriniji
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Lewis Carroll
1S;_]:^-18'.».S
In piiiiii hiwk to imr youthful drciuus
And reading of Alicr again,
\Vc can't forget that lovable man
\Vho labored not in vain.
Lewis Can-oil, voiir eharni and wit
liave made ns hnigli an<l cry;
As long as children dream dreams.
You will never, never die 1
m
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The Mad Tea Party
Al a liirlc iilass lalilc daintily set
III till' iiiidsr (if a liarilcii wirli H<i\\rrs i'ri'sli ami wci
Fnuii the frivoidus riot of t I fnuiitaiii spray
—
Sat till' dreaiii-oliilil, Alice', with the mad Marrli Hare. They
Upset the milk-jug and lieard tlie seipiel
Of the slei'py DoriiKiuse and the widl of ti'eaide !
It was all \v\-\ stupid and the child slipped away
'rhrdugh a magic door into tlie gnid df day.
Our fairy-tales may "drain the wells of fancy dry,"
But we will have them told anew and sigh,
For "we are lint older children, dear.
Who fret to find our bedtime near."
—KiTii c. Fi.ovi.. ';;2.
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Alice's Clubs
Tip-Tociiio; Alirt' pwjicMl uVt ilic liiiili wall;
hi iiiid-iiardcii she saw a i-oscliiisli tall.
The lilaiiKii-ims liuds s])arklcil in the sun;
And Palette liirls ])aiiite(l ilicni (ine by one.
'14"s'" liearts l]iniii|)e<I with lia]i|)\- i^lee
While \. IJ. l;. (). paid the -di'maiHrs fee.
\'isi(ins (if pies daneed in I )e lio \']r\ head.
^Vhile Sddalitas Latiiia npdii lumian etdtnre fed.
The ()raiidilaii,ulitevs" Clnl) did iKinia^c to the past
Wliile Chihl K.d. the nation's futnre did foiveast.
Colillioii sliniir hi'iiihf after ihe stars had scl ;
\\'hile ('hi ill dark and seci'et loekci's met.
rfeviewinii I hem all, Alice came close to tear.s
;
For sht' llinni;lit of all the coming- years.
Half-sad, half-glad, she wondered how 'twould be
Without the wonderland clubs of S. T. ( '.
—S'rr.\i;T Qr.MXTAxcE.
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Evelyn Williams Treasurer
Mary Connally Reporter
Lady Boggs Historian '
Lois Cox - Editor of Trihutum
Miss M. V. Rice Faculty Adviser
MEMBERS
Katheei.ne Adams Hatttp On y tam Charlotte Parrish
Annie Anderson M \\f> <U\ \ii u Lucy Powell
Frances Barrell A(,\i^ I.i i liKiGG Winifred Pugh
Flora Bischoff Zili.au JIaii.ey ' Maude Rhodes
Lady Boggs Margaret Hamlet Anne Rice
Fannie Bosworth iLvuY Hardy Edith Shanks
Carmen Clark Iris Hart Ruth Showalter
Hazel Clevenger Pauline Hawkins Hannah Smith
Katherine Coleman Sara Huhard Josephine Smith
Mary Connalley Margaret Jack Irwin Staples
Lois Cox Lila Jacob Joyce Sturji
Frances Cra\\tord Lucy Johnson Gertrude Sugden
Eleanor Davis Ellen Earle Jones Elizaheth Vassar
N'ell Dickinson Elizabeth Kelly Katherine Salton
Frances Elder Mildred Linthicum Nell Wampler
Louise Elliott Bessie Lynch Evelyn Williams
Lucy Fitzgerald Mary JIcDearman Barbara Winston
Elmer Foster Lelia Mattox Lillian Womack
Virginia Gee Mary Nbwcomb Virginia Young
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Le Cercle Francais
La Fli-iir: Fleur-de-lis Lc.s Coulewrs: Kouge et Bleu
/,,( llrrixc: •Xulilosse cililige"
LE BUEEAr
l.r( IK Anm; Law. /'/,w,/. »/c
Mahtiia vox Sr hilling - - - Yicr-I'if Kitlculf
Hkssik Lykcii .Secir/uiir
.1 KX ME Wheeler Tirndi inc
\'n!GixiA Gee - h'liiipni Icnr
LKS MEMBRES HONORAIRES
MaIIKMCIISKLLE Draper ilADEMOISELLK SmITIIEY ilADEMOISEI.LL XlCH0Lf5
LES MEMBRES
AxME Andersox \iRiiixiA Kox GwExnoi.vN l.odXEY Makcaret Krc kei:
Max[Ie Barnes Fay Fi'ller Bessie Lynim Martha Sanhkus
Laura Bii.lixcs Hklkx Oaley Fraxces McDaniel Euxke Schernailt
Flora Bishop A'irgixia Gee Mae Made Wyclifee Scott
Faxxie Biosworth Mary Gilmer Katherine iluor EniTii Shanks
Lai-rie BousH Elizabeth Glenn Margaret Moreland Mai^ Sm i ) h.n
^'lRGINIA Brixkley MarthaGunter Mary B. Nelson Eli/\i;iim --iiiiwI'.i.l
Carmex Clark Jeaxxe Gwathmey Mary Xewcomb F^\sni: Sm dkhs
Frances Coleman Lucille Hamiltox iL\RJ0RiE O'Flaherty Irwin Staples
Louise Coleman Pauline Hawkixs Margaret Outten Mildred Steere
Mary Coxxalley :\Iargaret Huxter Charlotte Parish ilARTHA vox Schilling
Marcarkt Copenhavek Margaret Jack ^L\R6aret Parker Katherixe Waltox
PL\NNAH Crawley Lila Jacob Sara Pitmax Jenxie Wheeler
F.LLAxoR Davis Jessica Jones Anxe 1'utney Mary Wicker
Ila F:vans Sallie J. Kext Anxe Rice Mary Wixston
Elizabeth Fitzgerald Frances Lancaster Lois Rhodes Louise Woodson
Mildred Foskey Mildred Lancaster Maude Rhodes Charlotte Youxg
Alma Foster Fay Little Mixxie Rogers
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El Circulo Espanol
LaFlor: El Clavel Eojo El Mote: El (luc India, triumlii
LAS Fl'X(l(.)XAJ!IAS
MlLDRI^D StEEEE I'rrsidi'iilr
Sara James Vicf-ricsiili'iilc
Saeah Eowell Sccreldi-ia
DoEis Lane Teiisoreria
La Senoeita Smitiiey Mieiiihni Honoraria
La Sexorita Nichols MicmUni llonnnirin
LAS MIEMBRES
Maegaket Aemsteong Maegaeet McNamaea
Madge Blalock Chaelotte Parrish
Elean"oe Davis Marguerite Rotj.ixs
Carrie DeShazo Saeah Eowell
ViEGINIA FUI.TZ HaXJJ-AH SmITH
Maegaeet Hix Mildred Steere
Saea James Maetha vox Schilling
Doris Lane Louise Van Lear
Jennie Wheeler
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De^Ho^Ec Club
Flower: Spanish Needles Mollu: Hume is what we make it
()FF]('EI!S
Feances Eatc't.iffe President
Nancy Buegwyn Yice-President
Nancy St. Claik Secretary
Maky E. Scales ....Treasurer
Velma Petty Eeporter
MEMBERS
Annie Anthony Masil Falls Maetha Putney
A'n{(iiNiA Rledsoi-: Sarah Foed Maey' Vieginia Queey
Maey Alice Beistow \'iK(!iNrA Fox Feances Patcliffe
Vieginia L. Beown Maky T ouise 1Iaiii;v I^jj/aukth l.'rssr.i i,
Nancy Buegm'yn Eleanor Holjian \ancy St. Claik
Ruth Caelton Evelyn Martin Maey E. Scales
Helen Cover Neva Martin Ava Suoions
Vennie Cealle Mildeed Mountcastle Elizabeth Thompson
Maey E. Deiscoll Veljia Petty Gazelle Waei;:
JIlLDRED El'PEELY ' LiLLIAN WOODLEY
[ ISO ]
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The Mathematics Club
OFFICERS
Margaret Addi-eman P resilient
Donis Robertson Yice-Presiilenl
Marguerite Massey Secrehinj-Trea.^urer
Miss Carrie B. Taliaferro FacuU.ij Adviser
f\
MEMBEIJS
Margaret i\DDLEiiAN
Frances Barrell
Dorothy Bloomfield
Laurie Boush
Virginia Brisentine
Virginia Bryan
Frances Coi.ejian
Alice Collings
Mrs. Susih Poole Conant
Nannie Ruth Cooper
Lois Cox
Lucille Crute
Elizabeth Fitzgerald
Catherine Gannaway
Elizabeth Glenn
Frances Grant
Martha Gunter
iLvRGARET ILvMLET
Mary Durrftte Harpy
Janet Harrls
Frances Horton
EsTELLE E. Jones
Mildred Lancaster
Elizabeth McCauley
Rachel ]\[cDaniel
Margi'erite Massey
Margaret Morcjan
Dorothy Prescott
Bertie Price
Cleo Quisenberry
El. MA Raw i.iNGS
Mai,'v Thomas Rawls
Ruth I'eynolds
DrVAH I. RlDGEWAY
ItdllLS li'ollER'l'SON
11 II.DKilAKDK 1,1 (ISS
AlU'IO liOWELL
Grace Rowell
Evelyn Shaw
illLDRED ShELTON
AvA Simmons
DoREEN Smith
Dorothy Snedegar
Louise Van Lear
Elizabeth Walthall
Ruth AVaits
Chapelle Weisiger
Evelyn Williaals
Ann Wingo
Cora Woaieldorf
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Granddaughters' Club
Ciliirs: I'ui'l.le Miul Cli'CTi
FJoirers:
"Tlieii''s idsemary. that's for remembrance.
And lli.'ri''s ]iaiisies. thnl's f(ir thoughts."
Motto: We strive tor records like Mollier u^ed to make"
OFFICERS
Alice Fr.vnce.s RdWEi.i,
_ President
Agnes Smith Tier I'n siilnil
Lucille Crute Si rrciain
Janice White .Trrns\iier
HoxoEAEY :\na[BFn
^Fiss .Texxie Masi'khs Iabii
ME.MBERS OUR MOTIIER.S
L.\ET.\ Bariiam Louise Hamlix
Mary Alice Bristow Cornelia Ellex Stiff
Eleanor Butlor Lucille Humphries
Christine ( hildrey IvA Pearle Vaughan
Fr.\xces Coleman Mary Magill Gilkeson
I'vATHERIXE COLENL\X AxNIE LOUISE BaKER
Lucille Crute Sue Gordon
Catiierix^e D.vvis Betsy' Lemon
iL\E Downs Sallie Willett Leache
Frances Elder Homie Estelle Monroe
Elizabeth Field Sadye Stokes JIiller
Sar.Vh Ford Mary Catherine Childress
Mary Biirciess Frasek Ax.xa Lois Diehl
iL\RGARET Gathright Mary' Sherman Ford
Mary Louise Harry Millie Mohehead
Estelle .Tones Mart Elizabeth Daniel
Mary Hannah .Tones Edxa Vexable Elcan
Pauline Jones Edxa Vexable Elcan
GiLORIA ilAXX R0S.\ CaLDWELL
Audrey Parker Angie Po^vell
Maxine Perkinson Florence Clay'ton
iL\RGUERITE P0(H,E LuLA EsTELLE WoOD
Mary Thomas Rawl.s Ruth Battex Cobb
Elizabeth Russell .Texnie Mae Cleuverius
Nelle Oakey Ry-.\x Nellie Kexn Oakey'
Alice Frances Roweli Grace Warren
CiRACE Warren Rowell Grace Warren
Christixe Seay Myrtle L. Steele
Agxes Smith Kate Crutcher
Helen Shawen Lois Leonard
JosiE Spencer Xarcye Elizabeth Parky
Joyce Sturm Pearle Agnes Wingate
T\.\therine Walton Mariox Eros
.Tan ICE White Carolixe Roper
Mary' Winston Marie Woody
Anne Woodsox Martha Goggin
Dorothy Woolwine Mamie Groseclose
Sue Yeaman Maude Chexault
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N. B. B. O.
Colors: Pea Green ami Bean ^lll(l\^ I'assicurd : "Wlieii do we eat?'
Motlo: "Eat and Grow Thin"
BOSSES
Fanny Rawlinos Chief Bonn
"Jo" Spencer Moiiei/ Jiosx
"Lib" Kelly '. Vicr-Boxx
"Kitty" Marchant ..- Hoas-nl-Aimx
"Lanky Lou" Barker Chp< i lioxs
"ToBE" Oden I-iuhtJc HdSS
"Grin" DeBerry I'o'kI li".i.i
"Drag" Lee ^^imil lio.t.t
"Hell" Shawen J'ii><iitnii llo.ss
"Hard" Hardy
"Swelty" Eaxhall
"Babe" Faris
"Lib" Kelly
"Kinky" Mann
"Kitty'" McIntyre
"Lover" Love
"Bunny" McKenzie
"Man" McGann
"Chop Suey" Willis
"Romona" Green
"V. M. I." Mosby
"Dot" Prescott
"Scot" Martin
"Eel" Eley
"Bill" Billups
"Loudy" Banks
"Bidgie" Warren
"Ma" Rawlings
"Sugar" Marshall
"Squart" Logan
"Kat" Royster
"Greta" Brady
"Kat" Jones
"Moony'" Scott
"Weenie" Weems
"Lady" Huntsberry
"C'itty" Cogbill
"Dot" Franklin
"Tots" Smith
"Assembly" Weisiger
"Punks" Banner
"MiLLY'" LiPSCOirB
"Kitty" Young
"Libby" McCauxey
"Little Put" Putney
"Big Put" Putney
"Xavy" Jones
"Madame" Burgwyn
NO BOSSES
"Rena" Bland
"Hei." Smith
"Cut" Cxttshall
"Neg" Martin
"Power" Dorin
"Fannie" Crawford
"Mt." Hood
"Rivers" Wheeler
"Bet" White
"Lucy" Owen
"Mollie" Howard
"Little Ab" Barnes
"Dottie" Waynicti
"Win" Winston
"Lib" JL\son
"Lotta" Oakey
"Barney" Barnes
"Dottie" Thomas
"Jazz" Hodges
"Mim.ie" Scott
"Blank" Blankenship
"Peggy" McClure
"Cradle Snatcher" Legare
"Immovable" Thomas
"Chirpy" McKay
"Mt." Mountcastle
"Tiny" Childrey'
"Empty" Rawls
"Goodie" Cobb
"Clod" Clodfelteb
"Cm" Kello
"Lou" Fritts
"Syrup" Sanders
Pres. Barham
"Dizzy" Copenhaver
Athlete Beck
"Mouthy" Conway'
"
'Ell" JL^llory
"Shadow" Nelson
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"Ask Me" Ford
"v. p. i." colonna
"Steve" Stedbins
"Prince" Duke
"Virginia" Lanier
"Big Talk" Young
"Ginny" Gi'Y
"d" Ckk
"Xi)I!.\1a" I-'ranklin
"TcioisiK" Lewis
"Curly" Brock
"Good" Knight
"Black" White
"Roy" Royal
"Aggie" (Jrigg
"Boran" Borum
"Tom Boy" Boykin
"Blondie" St. Claire
"JL\p" Diehl
"Sa wed-off" Hkuiins
"Sugar Pi" .Iones
"Snooty" Lovelace
"Shine" Kockk
Cecil Taij.ioy
"Jltdy" Hardy
"Ruthie" Showalter
"Campus" McIntyre
"Kitty" Claud
"Harry" Harris
"Citstard" Buhwell
"Do Re" Smith
"iliLLY" Gwaltney
"ilOO" MOOMAW
•
"Ginia" Thornhill
"Fred" Pugh
"Gum Shoe" Allegree
"Kat" Taylor
"Ruthie" Hunt
"Vocal" Denit
Colors: Eed and Gold
The VIRGINIAN
The "14 Club
Motto:
Day: Feljruary 14
OFFICERS
Nancy Harrison President
Frances Parker Bradford Treasurer
OLD MEMBERS
Medora Ford
]\Iartha Walters
ilARTHA SaNDICRS
Pattie Ellison
Gazelle Ware
Anne Davis
Monty McCoy
Margaret Armstrong
Virginia Lamb
Mary Harbison
Honey Hamilton
Mary Shelton
Nancy Harrison
]\Lvrtha S. AVatkins
Betty AVatts
^L\egaeet Parker
Martha Brothers
Tootsie ]\L'Vrchant
Dot Leonard
Grace Rowell
Alice Rowell
Jo Sneed
Bltsie Wilkinson
Mary Alice Young
Connie Quaeles
Lelia Lovelace
Kitty Waters
Maxine Kitts
Helen Cover
Ruth Ford
Frances P. Bradford
Ambler Lee
NEW MEMBERS
Betty Shields
Mary Gilmer
Nedea Bate
Mae Mabe
Virginia Lowe
Mary Easley Hill
Ida Miller
Judith Tayloe
Henetetta Cornwkll
Polly McMurdo
Mary Mustard
Frances Dillon
Helen Harris
Kitty Maclejiore
Martha Cross
EiQiA Littleton
Lucille Tillee
Evelyn Knaub
Baebaea Winston
Jean Macluee
Katheeine Davis
Sally Russell
Katherine Young
Virginia Fox
Elizabeth Fields
Burnley Brockenbrough
Ruth Perkins
Gladys Mathews
GrACK V. WOODHOUSE
Margaret Young
ALildred Hope
The VIRGINIAN
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Cotillion Club
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UFFICKRS
HFr,F:x Cover l*'rCSi(IC)lt iLVRTHA \A"ALTEPS Stporeinrii
ATartiia Saxdf.ks - Leader Gazelle Ware. Reportey
U'^ MEMBERS e-
:.• N'axcv Boykix iL\RGARET Banks Mary Shelton 0.
Mary C. Burwell Chub Denit Frances Potts
' Henrietta C'ornwell Mary A. Billups Josephine Smith
Hanna Crawley" Louise Borum Thelma Stevens
Pattie Ellison Virginia Brinkley Gertruide Sugden
Catherine Cogbill Polly Brock Frances Rawlins h
Frances Colemax Nancy St. Clair Alice Rowell 1
!
. : rJwEN Daxiel Fannie M. Colon n
a
C4RACE Rowell
Rltii Ford i[ARY' DiEHL Sara Russell
Ruth Floyd ilARGABET ElEY Louise Van Lear
SI Ss;
Margaret Gathright Julia Faris Martha Scott \'\'atkins
\
.Ianet Harris iL\RY Lou Fritz Betsy Wilkinson
Charlotte Hutciiins Nellie CtReene Mary Alice Young
Jenilee Knight Honey Hamilton Cottie Willis
\
Virginia Lowe :\L\ry Harrison iLARY' R-\NDALL
Katherine Marchant Virginia A. Huntsi',ki!I!v Lillian Hogan . '.
Virginia Makchant Katherine Jones Betty \A'atts |p
'
Mildred JIouxtcastle Elizabeth Kelly EvELY'N Jones
.
!
Vernie Oden \'iRGixiA Lamb Sarah Saunders v'
Nancy DeBerry f\ Frances P. Bradford Katherine Logan
f\ Nancy' Putney' Bernie ilAE Love Ida iliLLER "
1 Frances Ratcliffe ScOTTIE iL\RTIN ^[EDORA Ford •:
M Jane Royall Alice Marshall JLvxiNE Kitts U
Katherine Royster (iLORiA Mann Dorothy Weems V
Virginia Sakeord CORINNE MOSBT Chappelle Weisigeb f'i'
A. J. Scott Clara McKenzie Catherine Crowder j'
fli Helen Shawen Anne McGann Virginia Lanier \
'^ Lindsay White Money McCoze Ambler Lee
••^i Grace V. Woodhouse Katherine McIntyre Helen Warren
J Harriet Branch iLvRY B. Nelson Jac Morten i
!. ; Retta Hardy iL\RGARET Parker iL\RY Hill . ,
J i" Ruth Hunt Dorothy Prescott Nannie Gilbert
t\
iLvRGARET Armstrong Nancy Harrison
NEW ilEMBERS
Josie Spenser
J
r Martha Brothers Dorothy Legark
K Anna Knox Li'ciLLE Owen Evelyn Knaub
1] Ellen Jones MyRA ilcIXTOSH Belle Lovelace
1 Margaret Stiff Sarah Beck Lucille 'I'iller
i Winston Cobb Burnley Brock en ikirough loL.\ McIntyre
Louise Clodfeltek NEDR-V PiAIR Katherine ilcI-EMORE
HOJIOIZELLE DaRDEN Lois Barnes ilAEGARET ilcCuE i
Catherine Claud Lae'ta Barham Jeax McCi.ure '•
., „.
,
Mahtha Higgins Nancy Burgwyn Polly ilcMuRDO '
I^ DoREEN Smith ilARTHA Cross Elizabeth JIason
l|\ ilARY T. Rawls iLiRGARET COPENIIAVER Martha Putney • j.
11 IjOreen Billings Josephine Crozden Charlotte Oakey
II Elizabeth Jordan Frances Dillon Lucille RockIk Martha Kello Frances Dorin Ella Mai.lory
S\i_ Connie Quarles Christine Childrey Mary Catherine Taylor
'
i
'
' Kathryn Waters Garnett Hodges Betty Shields
,
i Ann Davis Mary Gilmer Wycliff Scott
;
1
Gladys ilAT-THEWs ^LiRGARET GiL.MER Virginia Thornhill
;,
' :Mary E. Scales CixiA Jones Cecil Tally
Elma Rawlings Virginia Guty' .Judith Taylor
il 'i .Fo Sneed \'IRGINIA Fox Dorothy Waynick
1 V 1 ilARY Howard Mildred Lipscomb Catherine Lee Young 1[^ Harriet Hoomaw Jerry Lee E. Catherine Young
l| Dorothy Franklin
[ 1S6 ]
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The Reds and Greens of Wonderland
The Red Hedgehog gazed at tlie (iieeii <
As initable as hedgehogs can be.
"You'll pardon my saying this to yon
But your color wants changing, I see."
The Greeii Hcrlficliofj
fi| tj You should learn not to coinnieiit
'i'\y.\ For discourtesy you'll have to ]y,
('] !,'j Y'ou're so ugly even a flamingo
j
ij'' Runs to get out of your way.
The RecJ Hedgeli or/
jt^'j He'll lose the game if he does
Now don't, d-o-n-'t be getting smart
Why, you look as green as the grass.
Even the Queen can't tell you apart.
The Green Erdiichmi
'Hie Queen is—Good-morning, youi' ilajesty-
An excellent player, no doubt.
Considering the what and the wherefore
And wlial she has t.. knock about.
V/o T!i;l ll,,l<irho/,
Mcaiiiii;; inc. Miu ever insulting wretch'?
So You'll gi. so far as to tight ?
[lien lake tlial. anil take tlial. and tlial !
I'll sbuw \nll Hho is ri-lil !
Y'oung Alice sat Iwlt upright
Fretfully rubbing her eyes and licail
"What a silly child I've been
Using this Wonderland field for a bed.
My knees are stiff, and class games are comino
Oh! Dinah, what shall I do?
And where could my flamin—T mean
My ho.-key sti,-k haVe got to?"
—^I. Ij.k.anor Davis.
1^11
ATHLETIC/
Athletic Council
Frances Edwaeds P reside ii. I.
DoBOTHY Snedegak Vice-President
HiLDEG-URDE Eoss Secrelarij
Lucille Ceute Treasurer
Adviser
Miss Olive T. Ilek
:\
Varsity Hockey Season, i93i''i932
Westhaiiijjtoii l'"anii\ i
VAKSITY
Miss Olive T. Ilek
Feaktces Edwards
DOEOTHY SneDGAR
Nannie Euth Cooper
Ethel Boswell
*Elizabeth Buhgidr
Elizabeth Buenop
Nannie Euth Coopkr
LtFCiLLE Crute
Nell Dickinson
*Frances Edwards
Alma Foster
Mart Eraser
Mart Geegoey
*ilARTHA GuNTER
*Martha Kello
Clentis Maddox
HOCKEY SQUAD
Coaclh
Capiain
-Maiiiii/cr
Assistdiii Minwger
*Lelia Maddox
Marguerite Massey
Feances McDaniel
Geatson Peatt
Martha Putney
*Cleo Quisenberey
*Duvahl Eidgway
HiLDEGARDE EOSS
*DoROTHY SxEDECiAR
*Easter Souders
Geeteude Sudgen
*Elizabeth Wheeler
Euth Weight
*Varsitv Team.
The VIRGINIAN
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Basketball Season, 1931-1932
Kiclimimd XuinuU - I'i I there)
William and Mary 17 (there)
Harrisonburg 32 ( there
)
Sweet Briar 17 (here)
Farmville 69
FarmviUe 20
Farmville 25
Farmville 35
Easter Souders Capfaw
HiLDEGARDE Eoss Manaf/er
Mary Burgess Eraser Assistant Manager
Miss Olive T. Iler Coach
Sarah Beck
ELIZAIiETII Bl li(:KU
Faxxie Boswoinii
"Frances Edwards
*Mary Burgess Fkaskr
Martha C4unter
Mary Gregory
.TenME Hurt
Margaret Parker
iliEDRED Philips
Frances Potts
Martha Putney
Cleo Quisenberry
DUVAHL RiDGWAY
'Uot Snedegar
•Easter Solirers
Sue Veamax
^Varsity Team
The VIRGINIAN
FRESHMEn
., H-A COOPER
V>J ASSISTANT MAMAGtn
JUniORS -CHAMP5
CLASS HOCKEY TEAMS
The VIRGINIAN
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CHAIV)P5
lift':
/
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1
OUMIonS
50PI-16
pRESHMEIi
CLA^,^ BAfSKKTBALl. TEAMS
The VIRGINIAN
JunioPiS CnAMPa-j- 1^,-^ '^^ jRt*^
^^>
5eri«ORS
UicKinson
Baseball
MAHAeEH
1951
t-RE5HnEn
CLASS BASEBALL TEAMS
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SA/ltHMER OJ« MEET
K- Hori'C.J.EY
L . Smivh
Shot "Put
X BEAC HCTn
E- Coi.t«^AM
T?. H. Jump
Soph 'Rcuav Team
fiki.d and track
The VIRGINIAN
"
NAVY BLUE WITH S. T. C.
I'^RANCEW EdWAKUS 1825
IVVSTER SOUDERS 1725
\LLIE OLIVEE 1750
IjAUKA Smith 1030
('LEO QUISENEERRT IflOO
A wards—Blazers
Ihiss Colors with F
700
Class Colors and .
numerals 1000
Class Colors with S.
T. C 1300
Navv Blue with S.
T. C 1600
N^avy Blue with Col-
h'ne Seal 2000
Red and White
K.\ I iii.i:i:.\ llr.\iii.Ev 1450
Creen and While
]'?M1I.Y SlMI'SOX 1075
I'- II nil ( 'iii.EMAX 1355
I )r\ AIM. UlIIGEWAY 1045
.MlI.llliKll .\lADIIliEY 1040
.M.MrniA (iuNTEK 1030
hrcii.i.K Crute 890
M.UiliUERITE Massey 820
I.ATIRIE BOUSII 815
ADKIE llUTCHIXSON 7S0
KLIZAIiKTll HtNTER 780
El.TZAllETII W'AI.THAr.T 755
^SSSSSBf^SlSS—
iT-"
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"^EM M »&
1-^
I
tXi
MAjiAOJE-n
-REED
Doubles
Maodaby
, Snedgau
t*A/
H- noss
M/-\MAGER
^ Edwards
Alice Mooire
'/^ CHEER
LEADER
'31
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"The Loveliest Garden You Ever Saw'
Come with me
> And yon shall see
A wondrous garden fnll-blown and green
AVhere slumbers the Beauty Queen,
The fairest of all fair flowers, the rose;
Where dances in the breeze.
With Olympian ease,
The athlete of all flowers, Johnnie .lump Up;
Where stands ])hieid, fidl (if poise.
Far removed frmu worldly noise.
The most cultured of all flowers, the lily of the valley;
Where breatiu's in deep the fragrant air
And dreams of worlds escaped from care
The wisest of all flowers, the morning glory;
Whei'c parades in glowing hue
Displaying fashions rare and new
The most stylish of all flowers, the zennia
;
We spy at last one who's life is bliss,
Each one wafting to her a kiss.
The most popular of all flowers, the dafl'odil.
. . : r
—Virginia Lowe.
L

The ViRGi:\I,:iN
'The Loveliest Garden You Ever Saw"
.'ijih nil.'
'
1. T STImiixa-j tue Beautv ij:i' i.
•I I'iiTPSt of all fair iTowei-.^ flu .-^c;
'Whore dances' in the breeze.
With OlNanpian esise,
Tii!' uiii'tv rjf .\\\ flower.--, f.'liniiio Jmnp Up;
\"."li. , 1 ';h-i(l. i\\]\ Cif pi-iisc.
Fiiv reiui'Mii from worldly noise,
'fiie n-'.-. cnl'.ireiJ of id] flower«. the lily of rlie valley;
\N h' ^11 <ipep the frasinii.; .li''
^ iui ,:.!,.!, .' \Niii-|(is "S(-:!pi;l frnus care
'\\ti I'-- !:' " :l.\^--'-i>, ;h<- hi::, tdllil aiorv;
VCIi^ : . ' .villi;' JHU-
I'i ;- - I: ii'iua ran*' i'.nd u< \\-
Tir ;,: -, - -i. "f id: ^-wi ^ !(>.. x.'iirna;
\4i ^r\ : ^ '

LOULIE MILLNER
Ma\) Queen 1931
MEDORA FORD
May Queen 1932
Most Beautiful
JANE ROYAL
Most Cultured
HELEN COVER
Most Attractive
FRANCES PARKER BRADFORD
Most Stvlish
GRACE VIRc,l\I\ WOODHOUSL
Moil Popular
LOUISE ELLIOTT
Most Intellectual
RUTH HUNT
Most Versalile
<*«iP!l«Wi>R>i"*i*«fPPi^^
FRANCES EDWARDS
Mosl Athlelic
rEATLCES
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Jjod I'lcdse Bciuiii l.u
A lesson plan Edith Ckews
Two oi2;^-]es Maey Gregory
A sandwich Fii.wrEs (!oeeman
Two ai'gnnients IIexkikfta ('(h.-xwell
Two Latin words Bessie Ly.xch and Lucy Fitzrerald
A speedometer Mary Jess Rioumoivi)
^'iitliinii' ill particular Too ^rAXY to jiextiox
A i.(inti\V(MMl l)\in Sarah Ford
All alarm cjork - Julia Fajjis
A sclioul ojrl (•(implcxidii Dorothy Roiserts
A liniken fiddle striiiii' GwEX Daxiel
A permanent wave - Irex e Meador
Two hearts Eledsoe and
One i^i>ldeii hdiir i\riss .1 Kxxixos
A chanee to a:o "Tots" Smith
A i;:uii(l time Am it: M(k)i;k
A danee Gat i ik h ; i ur
Two roommates Cleg 'x Faster
A dream Charlotte IIutciiix-s
A game (checkers). Vel^[a Quart.es
A file desk Alumxae Okkice
A word - ]\Iai;i A W'akuex
A nnttinee ]iei I'd ii nance - ]\Lvrgaret Fisher
A nnicpie class Miss Wheeler
Good times These LIonoes students
Time All of us
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h ^HjN a year like this the staff
i
doubly appreciates any adver-
li
tising done in their yearbook.
When you buy, buy from the
Virginian advertisers.
1
|)
i
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''The Bank, that Appreciates Your
Business"
First National Bank
Farmville, Virginia
Every Convenience Offered
Women Depositors
i3l'%:^a.-j- ,11 I gi .imuM^Mi iriiiili'il'ii
-—
.^^jn..-.
-
-^m The VIRGINIAN
Sidell Studio
North Carolina's
Largest
Photographic
Concern
Raleigh, North Carohna
111
The VIRGINIAN
Fraternity, College and Class Jewelry
Commencement Announcements
and Invitations
Jewelers to the Senior Class of Farmville State
Teachers College
elf^
L. G. Balfour Company
Manufacturing Jewelers and Stationers
ATTLEBORO MASSACHUSETTS
The VIRGINIAN £i^e^
HOTEL WEYANOKE
Best Hotel Within Fifty Miles Fire-proof and Modern in Every Respect
J. C. WOOLLING, Manager
Directly Across from State Teachers College
FARMVILLE, VIRGINIA
JOSEPH E. GARLAND E. S. MARTIN
ESTABLISHED 1868
F. S. BLANTON
Garland, Martin & Blanton
Insurance That Insures
FARMVILLE VIRGINIA
-4>-
Suppose You Have a Fire To-night?— If It Is Worth Insuring, Let Us Insure It
Oldest and Largest Agency in Southside Virginia
The VIRGINIAN
AHERN & CARPENTER, Inc.
(Successors to John A. Ahern and L. Neale & Co., Inc.)
Wholesale Fruits and Produce
Foreign and Domestic
RICHMOND, VIRGINIA1309 E. Cary Street
Mdsc wns ill tile war. At evevv "How does a Sediehinan spend
cxplosidii lie !^trii\f for the v<'ai' his \acation?"
lines. Hi.s colonel talked tn liini "Sits at home and lets his mind
tliii.s: "You shouldn't he al'vaiil. wander.'"
Mose. Wh}', what il vim ilci die? — ]'].rcliitiif/i'.
Heaven's your home.''
"Ye.*, .<uh. boss:, hut ah aiiTl
homesick."
.\. "I was just ttdlinu a fellow
— K.rchnnijr. ahout my adveiitiii-es. and he lis-
tened with his mouth wide open."
B. "Yeah, with his hand in
The trouble with people wIm front (•!' it."
irv to he hlase is that the\ iie\er — Errliniige.
ovt heyoiid the first syllahle.
-
—
K.rrJiiiiu/f'.
"Lend me lixc dollai's. «ill
y<ni ?"
Customer: "Can you supply me "Sorry, but I have but lour dol-
with a yard of pork?" lars and seventy-five cents."
Hiitcher (to boy): "Mae, yive "That's all right ; I'll trust you
the oentleman thiee pigs'-feet." for tlie other quarter."
—Exchange. — I'].i'rliaiij/e.
PEOPLES NATIONAL BANK
FARMVILLE, VIRGINIA
F. M. ROBESON, President E. T. BONDURANT, Vice-President
J. T. BUGG, Cashier and Executive Manager I. C. GLENN, Assistant Cashier
J. W. WATKINS. Assistant Cashier
ml
lf&^^ The VIRGINIAN
Davidson s
The House of Quality
- ^.-~
Correct Clothes
jor
College Life
SHOES, HOSIERY
UNDERWEAR
GLOVES
COATS. DRESSES
HATS
SWEATERS, Etc.
-^•-
FARMVILLE. VIRGINIA
JUST ONE BLOCK FROM CAMPUS
G. F. Butcher & Co.
The Convenient Store
- 4^-
For Good Things to Eat and Drink
Southside Drug Store
Elizabeth Arden Beauty
Preparations
Complete Line of
College Stationery and Supplies
Upper ClassMiaii (tn I'ut who
retiarned early from a play) : "If s
only ten o'clock; wasn't the show
any good?"
Rat: "Sure, it was all right."
Upper Classman : "But why
ili(hr"t you stay for tlie last act?"
Rat:' "Wiat for? It says on
the program. 'Act '! same as
Act 1."'
—E.cchiingr.
"This liniment makes my arm
siiiai't.'"
"W'liv not try some on your
lica.l
?"
—ExcJiaiigc
WEYANOKE
BEAUTY SALON
A Complete Beauty Service at
Moderate Prices
WEYANOKE HOTEL
FARMVILLE VIRGINIA
Overton- Mottley
Hardware Company
Hardware and Electrical
Supplies
FARMVILLE VIRGINIA
The VIRGINIAN
SPECIALTY SHOPS
LYNCHBURG.VA.DURHAM.N.C So.RICHMOND
The Style Shop for College Girls
Dresses, Coats
Millinery
Shoes
And all Accessories
K
Exclusive
Not Expensice
BARROW COAL COMPANY
FARMVILLE, VIRGINIA
QUALITY FUELS
FOR YEARS WE HAVE SUPPLIED THE SCHOOL
MARTIN
The Jeweler
The Store with a Thousand
Gift Thoughts
317 Main Street FARMVILLE. VA.
C. E. Chappels Co.
DEALER IN
Confectionery, Fruits
Blank Books, Stationery
School Supplies
..,:|^„.-
FARMVILLE VIRGINIA
Compliments of
A Business Firm
A man is like a kerosene lamp
:
He is usually not very bright,
is often turned down, usually
smokes, and frequently yoes nut
at nights.
—Exchange.
The VIRGINIAN
m
Engravings for the 1932 Virginian
by
Metropolitan Engraving Co., Inc.
TWELFTH AND BANK STREETS •: RICHMOND, VIRGINIA
STOP
rayiYiUKj aroano in circles
when piannincj an CfnnuaL I
. . . place your book m the
hands of an organization
with ample facilities and
personnel experienced to
produce an Annual m
keeping with the ideals
and traditions of your
Alma Mater ....
Such An Organization is
^. J . JjeiL Ljompamj
"In Lynchburg, Virginia, for nearly three-quarters
of a century" o

The A^RGINIAN
y\.utooraphs
The VIRGINIAN
A.utograp}is
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